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M A D R I D . 
I M P R E N T A D E L A D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E L I N S T I T U T O 
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1 9 0 1 . 

D E INSTRUCCION PÚBLICA Y B E L L A S A R T E S , 
INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO. 
Excmo. Sr.: Formada por esa D I R E C C I Ó N G E N E R A L la Es t ad í s t i c a del 
Movimiento de l a pob l ac ión de E s p a ñ a durante el a ñ o de 1900 , obra de 
reconocida ut i l idad y palpitante i n t e r é s , por registrarse en ella numero-
sos hechos demográ f i cos , ocurridos en época cercana, y contener en su 
segunda parte las clasificaciones de las defunciones por edad y por causas 
de mortal idad, recogiendo igualmente dicha Es t ad í s t i ca de 1 900 los datos 
generales, por provincias, desde 1893 á 1899, ambos inclusive, que por 
causas bien ajenas á la voluntad y buenos deseos de esa D I R E C C I Ó N G E N E -
R A L no se han publicado, con lo cual se llena el vac ío que quedaba en este 
servicio general, en lazándose así los recientes trabajos con los antiguos; 
S. M . el Rey (q. D . g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha 
dignado resolver se manifieste á V . E. que ha visto con agrado la oportuna 
y r á p i d a formación de dicha E s t a d í s t i c a , objeto de estudio para cuantos 
Centros y personas se dedican á estas interesantes cuestiones, y autorizar 
la inmediata pub l icac ión , dividida en dos tomos, como se ha presentado, 
para su m á s fácil manejo y pronta publ icac ión de la pr imera parte. 
De Real orden lo digo á V . E. para su cumplimiento y sa t i s facción. = 
Dios guarde á V . E. muchos años . ^ Madrid 27 de agosto de 1901.= 
R O M A N O N E S . 
Sr. Di rec to r general del Ins t i tu to Geográf ico y E s t a d í s t i c o . 

I N T R O D U C C I Ó N . 
C O N S I D E R A C I O N E S G E N E R A L E S . 
El Movimiento de la población de España, cuya primera parte se expone á 
continuación, se refiere únicamente á los nacimientos, matrimonios y defun-
ciones. 
E l Movimiento general de la Población comprendería también la migración (0 
del extranjero y los cambios de residencia de uno á otro municipio de la Nación, 
pero estos últimos datos no los recoge la Administración, y no teniendo tampoco 
en cuenta la migración por las fronteras, esta D I R E C C I Ó N G E N E R A L hará constar 
la migración registrada del movimiento de pasajeros por mar en el folleto titu-
lado: Es tad í s t i ca de ¿a E m i g r a c i ó n é Inmig rac ión de E s p a ñ a , que en breve 
verá la luz pública. 
Más adelante se completará el presente trabajo.con las clasificaciones de las 
defunciones por edades y por causas de mortalidad, que se están elaborando 
actualmente, y constituyen, como segunda parte, una estadística especial de 
excepcional interés. 
Para hacer fructífera la penosa labor de recoger los datos del Movimiento 
anual de la población de España, con el reducido personal del Cuerpo de Esta-
dística con que cuenta este Centro directivo, dedicado también á otra multitud 
( i ) Emigración é inmigración. 
2* 
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de trabajos estadísticos, ha sido preciso (O modificar el procedimiento empleado 
hasta aquí, á fin de obtener los datos en forma más sencilla y poderlos publicar 
anual y oportunamente, merced á una renuncia prudencial á recoger ó consignar 
los datos menos indispensables. 
Con esta innovación aparecen los estados anuales, detallados también por 
meses, de los nacimientos, de los matrimonios y de las defunciones, para las 
provincias, para las capitales y para los ayuntamientos mayores de diez mil 
habitantes; habiendo clasificado los hechos para este trabajo por el sistema de 
boletines individuales. 
El orden general en que se presentan, es el siguiente: 
Estados A . — N A C I M I E N T O S . 
I d . B . — M A T R I M O N I O S . 
I d . C. — D E F U N C I O N E S . 
Y dentro de cada grupo va primero un estado del total de la Nación, por 
provincias, se desenvuelven luego las provincias por meses, después el total por 
meses, y análogamente las capitales y los ayuntamientos mayores de diez mil 
habitantes; se prescinde del detalle por meses en los matrimonios de este último 
estado por su menor importancia, y se agregan en el grupo de los nacimientos 
estaditos que contienen los nacidos muertos en los alumbramientos múltiples y 
favorecen la comprobación de los nacidos vivos en relación con el número de 
alumbramientos. 
( i ) Demostrado por la experiencia que el método seguido para recoger los datos adolecía del inconve-
niente de tardarse mucho tiempo, tanto en conseguir que facilitasen los datos los Jueces municipales, como 
en su elaboración en las oficinas provinciales, y más tarde en la D I R E C C I Ó N G E N E R A L , y que esto era la causa 
del retraso en que se hallaba el servicio, propuso el Negociado de Estadística recoger los datos por medio de 
nuevos modelos y en forma más sencilla para publicarlos anualmente. L a D I R E C C I Ó N G E N E R A L aceptó esta 
moción, y gracias á oportunas disposiciones han podido reunirse con regularidad todos los datos de i 900, 
excepto los de dos Juzgados municipales de la provincia de Cuenca, que con su morosidad han retrasado esta 
publicación. 
Ha facilitado notablemente la marcha de este servicio la Real orden de 22 de Noviembre de I 899, del 
Ministerio de Gracia y Justicia, ordenando á los Jueces municipales envíen puntualmente á los Jefes de los 
trabajos estadísticos de las respectivas provincias los extractos de las inscripciones que practiquen, en la 
forma que estos funcionarios lo soliciten, y que se cumpla estrictamente lo dispuesto en la Ley y en el Regla-
mento del Registro civil en cuanto á las circunstancias que deben contener las inscripciones, procurando 
anotar en ellas, siempre que fuere posible, conforme á las disposiciones citadas, la edad de los padres en las 
inscripciones de nacimiento, la de los contrayentes en las de matrimonio y la de los fallecidos en las de 
defunción. 
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En los estados de nacimientos se estudian los nacidos vivos, por sexo, legi-
timidad y sencillez ó multiplicidad en los partos; y los nacidos muertos, por sexo 
y legitimidad. En los expósitos no se distinguen legítimos é ilegítimos, por defi-
ciencias en la administración de los establecimientos benéficos. 
Los matrimonios se clasifican por el estado civil de los contrayentes, por la 
edad, por el parentesco y por la legitimación de hijos, expresando el número 
de los legitimados. 
Las defunciones, por fin, se clasifican por sexo y estado civil, especificando 
los fallecidos en establecimientos benéficos, en los penitenciarios y en despoblado 
ó en la vía pública. Se estudian también los fallecidos menores de cinco años, 
por sexo y legitimidad, y los de los establecimientos benéficos, de esta misma 
edad, por sexo. 
E l plan consiste, pues: en publicar anualmente, y en los primeros meses, el 
Movimiento de la población correspondiente al año anterior, con los datos pre-
cisos y de carácter general, que ganan en oportunidad lo que pierden en difusas 
particularidades, limitándose á presentar los datos escuetos y dejando al público 
la tarea de deducir consecuencias; y en asegurar, para lo sucesivo, la continua-
ción periódica de la publicación de esta estadística. 
En este primer año de la reforma no caben cifras comparativas con los años 
anteriores, si no es de un modo general, pero los datos servirán de punto de 
partida, quedando así satisfecha al menos la necesidad absoluta que se sentía de 
entrar en el concierto general de las naciones que van á la cabeza de los trabajos 
de este género. 
La última publicación de esta D I R E C C I Ó N G E N E R A L sobre Movimiento de la 
población de España es de i 895, y comprende el septenio de 1 886 á 1 892. 
Publícase ahora el Movimiento de 1 900 con objeto de que se puedan establecer 
posteriormente relaciones proporcionales con los hechos relativos al primer año 
del nuevo siglo, datos que se están recogiendo en la actualidad. 
Mas para que de un modo general pueda relacionarse la marcha del estado 
civil en España, que presentamos actualmente, con la última publicada de 1 886 
á 1 892, á continuación se inserta un estado de nacimientos (nacidos vivos), 
matrimonios y defunciones, por provincias, desde el año 1 893 hasta el 1 900, 
ambos inclusive : 
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R E S U M E N D E L M O V J M I E N T O D E L A P O B L A C I Ó N D E E S P A Ñ A D E I 893 Á 1 900. 
P R O V I N C I A S . 
A L A V A 
A L B A C E T E 
A L I C A N T E 
A L M E R Í A 
Á V I L A 
B A D A J O Z 
B A L E A R E S 
B A R C E L O N A 
BURGOS 
C Á C E R E S 
CÁDIZ 
C A N A R I A S 
C A S T E L L Ó N 
C I U D A D R E A L . . 
C Ó R D O B A 
C O R U Ñ A 
CUENCA 
G E R O N A 
G R A N A D A 
G U A D A L A J A R A . . 
G U I P Ú Z C O A 
H U E L V A 
HUESCA 
J A É N 
L E Ó N 
L É R I D A 
L O G R O Ñ O 
L U G O 
M A D R I D 
M Á L A G A 
M U R C I A 
N A V A R R A 
ORKNSE 
O V I E D O 
P A L E N C I A 
P O N T E V E D R A 
S A L A M A N C A 
S A N T A N D E R 
S E G O V I A 
S E V I L L A 
SORIA 
T A R R A G O N A 
T E R U E L 
T O L E D O 
V A L E N C I A 
V A L L A D O L I D . . . 
V I Z C A Y A 
Z A M O R A 
Z A R A G O Z A 















































































1 744 i 
2 032 
3 978 i 
3099 ! 
2 108 j 
1 495 
3 116 1 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 l 5 
2 362 
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En él se observan las oscilaciones anuales que presentan, de un modo gene-
ral y por provincias, los nacimientos, los matrimonios y las defunciones ocurri-
dos en nuestra patria desde i 893 hasta fin de siglo, y á continuación insertamos 
los promedios de las dos últimas series: 
S E R I E S . 
De 1 886 á 1 892 
De 1893 á 1 900 
PROMEDIOS A N U A L E S . 
NACIMIENTOS. MATRIMONIOS. 
635 935 127 562 550 783 
DEFUNCIONES. 
633296 I4088O 534 039 
POR 100 H A B I T A N T E S . 









De donde se deduce que en la última época es el promedio menor que en 
la de 1 886 á i 892, tanto en los nacimientos como en las defunciones, y mayor 
en los matrimonios. 
Cerramos estas consideraciones generales con el siguiente estado de la po-
blación calculada desde 1 888 á 1 901 en I.0 de enero de cada año, basada 
en los Censos de 31 de diciembre de 1 887 y de 1 897, y por medio de la 
f o r m u l e l i 
(O 
que da para el coeficiente de crecimiento 
z == 0,318 106 481 48. 
En dicho estado aparecen los crecimientos anuales de población indepen-
dientes de los movimientos bruscos que haya podido producir la migración 
exterior, pero se tiene ésta en cuenta considerándola uniforme, y si de este 
modo puede apartarse algo de la realidad, nunca puede ser mucho para los 
grandes números de la Nación, puesto que la migración principal no se aleja 
gran cosa de la uniformidad, y se hacen así posibles los cálculos de los números 
proporcionales más exactamente que operando con la población censal. 
( 1 ) De i5 = / 1 + , se deduce i — 100 

















P O B L A C I O N 
C E N S A L 
31 DE DICIEMBRE. 
17 565 632 




17 565 632 
17 621 509 
17 677 564 
i? 733 798 
17 790 210 
17 846 802 
17 903 574 
17 960 526 
18 017 660 
18074975 
18 132 475 
18 190 156 
18 248 020 
18 306 068 
















































" 5 651 
105 084 
DIFEKHNCIA 



















5 i 8 75° 
533 109 





- 41 615 
- 33 084 
(1) L a cifra de 18089 5 ° ° habitantes de hecho que para España en 31 de diciembre de 1 897 dan los 
resultados provisionales publicados por esta D I R E C C I Ó N G E N E R A L , ha sido aumentada posteriormente en 42 975 
habitantes, á consecuencia de las comprobaciones hechas sobre el terreno y consiguientes rectificaciones, 
aunque no ha sido publicada la cifra definitiva de 18 132 475. 
— X I V 
I I . 
N A C I M I E N T O S 
Divídense los nacimientos para los efectos del Movimiento de población en 
nacimientos de seres viables ó nacidos vivos y nacidos muertos: los primeros 
son los de los seres que, naciendo vivos, cumplen veinticuatro horas de existen-
cia, y los segundos comprenden los verdaderamente nacidos muertos, los muertos 
al nacer y los que mueren antes de las veinticuatro horas. Fúndase esta última 
agrupación en el precepto del Código civil que determina la personalidad por el 
nacimiento, y para cuyos efectos civiles sólo se reputa nacido el feto que tuviere 
figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno 
materno. 
N A C I D O S V I V O S . 
E l número de nacidos vivos habidos en España durante el año i 900, ha sido: 
N A C I D O S v i v o s . 
T O T A L . Varones. 
627 848 329 423 
Hembras. 
298 425 
y la relación de estos nacimientos con la población total, es la siguiente: 
POBLACIÓN CALCULADA I Nacimientos 
Nacimientos. por 
i . » DE ENKRo. I 000 habitantes. 
18248020 627848 34)4! 
El número de habitantes por un nacimiento, es: 
POBIACM CALCULADA ¡ ' Habitante» 
Nacimientos. por 
i . " DK ENEKO. . ! u ; nacimiento. 
18248020 627848 29,06 
que expresa la relación que existe entre la cifra de la población y la de los na-
cimientos. 





536716 627 116.98 
Distribuidos por meses dan las siguientes cifras absolutas y las proporcio-
nales á 1 2 000: 
M E S E S , 
Enero 
F e b r e r o . . . . 
Marzo 






















P r o p o r c i ó n 
por 













T O T A L E S . 627 848 12 000 
3* 
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Desde luego se ve la irregularidad con que se distribuyen los nacimientos en 
los diversos meses del año, y como en esto influye en parte su distinta duración, 
para eliminar esta causa de error que no deja comparar los resultados de cada 
mes unos con otros y deducir la verdadera influencia de las distintas etapas 
mensuales en la producción de los hechos, transformaremos el cuadro anterior 
uniformando los meses al estilo comercial, suponiendo á todos una duración de 
treinta días, y para hacer más perceptibles las diferencias seguiremos refiriéndo-
nos á 12000 nacimientos anuales, con lo cual, si se repartiera el fenómeno 
uniformemente, daría mil por cada mes. y habiendo como hay variantes se 
apreciará mejor la influencia climatológica mensual en los hechos de que nos 
ocupamos. Agregamos además una casilla para el mes de la concepción, que es 
lo que verdaderamente interesa conocer, y tenemos en cuenta los cinco días que se 
desprecian con este procedimiento para restablecer en el estado el total de i 2 000 
nacimientos anuales: 
N A C I M I E N T O S . 
MES DF.L N A C I M I E N T O . 
E n e r o . . . . 
Febrero.. . 
M a r z o . . . . 
Abril 
Mayo 
Junio. . . . . 
Julio 
Agosto.. . . , 
Septiembre, 
Octubre. . . , 
Noviembre. 
Diciembre , 
P r o p o r c i ó n 
por 














R e s i d u o de c i n c o d i a s . 
I I 854 
146 
T O T A L 
Mes 













Ordenemos en el anterior estado los meses de la concepción, por sus na-
cimientos proporcionales de mayor á menor, para apreciar con prontitud los 
meses de mavor fecundidad: 
— xvn — 
N A C I M 1 E N T O S 





Agosto. , . . 
Diciembre., 
Enero 
Febrero . . . , 
Marzo 
Septiembre. 
Octubre. . . 
Noviembre . 
P r o p o r c i ó n 
por 













Agrupados los hechos por trimestres obtendremos el siguiente estado, que 
da aproximadamente los nacimientos por estaciones astronómicas: 
ESTACI ONES. 
Primavera. . (Abril , Mayo, Junio) 
Estío (Julio, Agosto, Septitmbre) 
Otoño (Octubre, Noviembre, Diciembre) 
Invierno. . . . (Enero, Febrero, Marzo) 













Como se ve, es en invierno cuando hay mayor número de nacimientos, lo 
que da la mayor concepción para la primavera, y en la primavera para mayo. 
Y en el estío aparece la menor proporción de nacimientos, que corresponde á la 
escasa concepción del otoño, que alcanza su mínimo en noviembre. 
Si se desea obtener la proporcionalidad de nacimientos clasificados por sexo, 
se tendrá: 
POBLACIÓN CALCULADA 
I . DE KNERO. 
l 8 24S 020 
N A C I M I E N T O S . 
Varones. Hembras 
329423 298425 
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que dan aproximadamente los 34,41 por mil obtenidos para el total, y co-
rresponden á la relación establecida más adelante de 110,39 varones nacidos 
por 100 hembras nacidas. 
La sencillez ó multiplicidad de los alumbramientos ha sido la siguiente: 
A L U M B R A M I E N T O S . PROPORCIÓN POR 100. 
1' o T A L . Sencillos. Dobles. Triples ó más 
622 409 6 l 6 941 
Sencillos. Dobles. Triples ó más. 
5 427 4' 99,121 0,872 i 0,007 
Clasificados los nacimientos por su legitimidad, tendremos: 













329 423 298 425 
Varones 
por 100 hembras. 
110,31 
" 3 , 3 2 
106,79 
110,39 
La diferencia que ofrecen unas y otras cifras de exceso de nacimientos 
de varones sobre los de hembras es bien marcada, y acusa, como se ve, 
para el promedio 110,39 nacimientos de varones por cada 100 hembras 
nacidas. 
La ilegitimidad de los nacimientos la referiremos á los nacimientos en gene-
ral (nacidos vivos y nacidos muertos), y es como sigue: 
NACIMIENTOS. ILEQÍTIIIOS. ILEGÍTIMOS 
( N a c i d o s v i v o s y n a c i d o s m u e r t o s . ) (vivos v MUERTOS.) por 100 nacimientos. 
643 I51 25 510 3,97 
Las provincias se clasifican en el orden siguiente por el número de hijos 
ilegítimos: 












Oviedo. . . . 
Córdoba. . , . 
Canarias,. . , 
Orense. . . . 
Barcelona. . , 
Albacete. . . 
Valencia. . . . 
Almería. . . 
Toledo. . . . , 








Cuenca. . . . 
Ávila 
Vizcaya. . . . 
Zaragoza... , 
Burgos. . . . , 
Ciudad Real, 
Alicante. . . , 
Guadalajara. 
Segovia... . 
Logroño . . . , 





Teruel. . . . , 
Baleares. . . 
Navarra.. . . 
Huesca . . . . , 
Castellón . . , 
Álava 
Lérida 
T O T A L E S . 


























































































































































H I J O S I I ^ G T T I M O S . 






























































































24 084 I 1 426 







































































































En el anterior estado por provincias, y lo mismo sucede en el siguiente por 
capitales, se han ordenado las provincias por el orden de mayor á menor en el 
total absoluto de los hijos ilegítimos, y se comparan los hijos ilegítimos, vivos 
y muertos, con el total de los nacimientos, vivos y muertos. 
En las provincias aparece la de Madrid con el mayor número absoluto de 
hijos ilegítimos, siguiéndola en este orden las de Coruña, Cádiz y Sevilla; y Lé-
rida es la que presenta el menor número, siguiéndola Álava, Castellón y Huesca. 
— xx 
En las capitales también aparece Madrid con el mayor número absoluto de 
hijos ilegítimos, siguiéndole Sevilla, Málaga y Barcelona; y Lérida da el míni-
mo, seguida de Huesca, Avila y Vitoria. 


















































T O T A L E S . . 
INT A C I M I K N T O S . 
V i v o s . Muertos. T O T A L . 





















































































































































H I J O S i L i ü G r í P IMÍOS. 



















































































































































































Repetiremos á continuación los dos estados anteriores, cambiando el orden 
de las provincias y las capitales, que ahora será el de la proporcionalidad de ios 
X X I 
hijos ilegítimos, de mayor á menor, á fin de que se vea á primera vista la rela-
ción de unas y otras entre sí en este importante, aunque no único, aspecto de 
la moralidad en las costumbres. 







Albacete. . . 
Canarias. . , 
Granada... . 
Orense. . . , 
Huelva. . . , 
Málaga. . . . 
Córdoba... . 




Oviedo. . . 
Toledo.. . . 







































Barcelona. . . 
Guadalajara. 
Valencia . . . 
Burgos 
L o g r o ñ o . . . . 
Ciudad Real. 
Guipúzcoa.. . 
Palencia. . . . 
Zaragoza. . . . 
Soria 
Alicante . . . , 
Tarragona.. . 
Gerona 


































C A P I T A L E S . 
HIJOS ILEGITIMOS 















Santa Cruz de Tenerife. 
Almería v . . . 
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Eii el estado de provincias se observa que Madrid conserva la supremacía 
al considerar los hijos ilegítimos en su proporcionalidad con los nacimientos, y 
la siguen Cádiz, Pontevedra y Coruña, así como Lérida continúa representando 
el mínimo, seguida de Castellón, Alava y Navarra. 
En las capitales también Madrid y Lérida sostienen el máximo y el míni-
mo, respectivamente; pero al primero siguen Cádiz, Sevilla y Coruña, y al 
segundo Vitoria, Castellón y Murcia. 
Hay que tener en cuenta que los hijos ilegítimos que pueda haber entre los 
expósitos v no se toman en consideración por no hacerse la distinción debida en 
la administración benéfica; pero el pequeño error que de esto resulte sería supe-
rado con mucho por el mayor de aplicar á la capital muchos hechos que corres-
ponden á la provincia. 
Los nacimientos ilegítimos (vivos), correspondientes á cada mes, los relacio-
naremos con 12000 nacimientos anuales hipotéticos, en esta forma: 
MES DEL NACIMIENTO. 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre. 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre.. 
T O T A L E S . 
NACIMIENTOS 




























Por el siguiente cuadro puede observarse que la relación de nacimientos 
con la población, desde el año 1 893 , es ésta: 
ANOS. 
FOBUCIÓN CAlClllAÜA 
I . 0 DE KNEKO. 
Nacimientos. 
1 893 17 846 802 
1894 I7 903 574 
1 895 17 960 526 
1 896 18 017 660 
1897 j 18074975 
1898 ; 18132475 
1 899 1 18 190 156 




















X X I I I 
N A C I D O S M U E R T O S . 
Los nacidos muertos fueron en España el año i 900 C1); 
N A C I D O S M U E R T O S . 












por 100 hembras 
144,54 
Los nacidos muertos por 100 nacimientos (vivos y muertos), son: 
NACIMIENTOS. 





1 0 0 nacimientos. 
15 303 2,38 
Según el origen de los nacidos muertos se encuentran por 100 nacidos 
muertos 89,71 de legítimos, 9,32 de ilegítimos y 0,97 de expósitos, hecho que 
quizá acuse omisiones de inscripción. 





T O T A L E S . 















PROPORCIÓN POR 100. 













en que la proporción del total se refiere al total de nacidos muertos, y la de 
varones y hembras al total de cada estado civil. 
( 1) Los datos relativos á nacidos muertos en Burgos y Zamora (capitales) han sido facilitados por los 
celadores de los respectivos cementerios, por haber oficiado los Jueces municipales que en el libro de fetos 
de aquellos Registros civiles no aparece en el año l 900 ningún hecho de esta clase, y reconocer, sin em-
bargo, que los nacidos muertos son sepultados en el cementerio general, de Burgos, al menos, acompañando 
tan sólo al celador del mismo la correspondiente certificación facultativa. 
X X I V 
Distribuidos los nacidos muertos por meses, obtendremos el siguiente estado 
M E S E S . 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre. 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre. 
T O T A L E S . 














¡ P r o p o r c i ó n 
por 
I 2 0 0 0 . 
I 2 5 2 











Y uniformando los meses, como en los nacidos vivos, tendremos el siguiente 
estado, en que las proporciones aparecen exentas de la influencia de la distinta 
duración de los meses: 
M E S E S . 
Enero 






Agosto . . . . 
Septiembre. 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre. 
T O T A L . 
P r o p o r c i ó n 
por 
12 0 0 0 . 
Stima 















La mayor nati-mortalidad, como se ve, ha correspondido al mes de enero 
y la mínima al mes de agosto. 
X X V 
Agrupados los nacidos muertos por estaciones, en la misma forma en que 
lo hicimos para los nacidos vivos, tendremos: 
E S T A C I O N E S . 
Primavera. . (Abril , Mayo, Junio) 
Estío (Ju^0> Agosto, Septiembre) 
Otoño (Octubre, Noviembre, Diciembre).. 
Invierno. . . . (Enero, Febrero, Marzo) 














Donde resulta el máximo para la primavera y el mínimo para el otoño. 
I I I . 
M A T R I M O N I O S 
Los matrimonios celebrados en España durante el año 1 900 fueron 161 ¡201, 
ó sean 8,83 por cada mil habitantes. 
Clasificados los matrimonios por el estado civil de los esposos, se tiene: 





















X X V I — 
Si se clasifican los matrimonios según los meses en que fueron celebrados, 
con las cifras absolutas y las proporciones á 12000, téndremos: 










Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre. 






























Transformando los meses en comerciales, con el mismo artificio empleado 
en igual clasificación de los nacimientos, nos dará el estado anterior otro aná-
logo al de nacimientos, que expresará con más exactitud la proporcionalidad de 
este fenómeno: 
M A T R i M O N I O S . 
M E S E S . 
Enero 












R e s i d u o de c i n c o d í a s . 
T O T A L . 
Proporción 













I I 892 
108 
De donde se deduce que, proporcionalmente, se celebraron el mayor número 
de matrimonios en el mes de febrero, y el mínimo en el mes de marzo. 
X X V I I — 
Por estaciones astronómicas se obtienen asimismo: 
E S T A C I O N E S . 
Primavera. (Abri l , Mayo, Junio) 
Estío (Julioj Agosto, Septiembre) 
Otoño (Octubre, Noviembre, Diciembre). , . 
Invierfto. . . (Enero, Febrero, Marzo) 
T O T A L E S . 
Í I A T R I M O N I O S . 
35 710 
47 9 5 ° 
39 553 
161 201 







Este estado acusa el máximo de matrimonios para el otoño y el mínimo 
para el estío. 
Clasificados los matrimonios por la edad de los contrayentes, se forman los 
siguientes estados, relativos respectivamente á los contrayentes varones y á las 
contrayentes hembras: 
T O T A L 
de 
m a t r i m o n i o s 
161 201 




























c o n s t a 
207 
P R O P O R C I O N P O R 100. 
menos 
de 20 






















c o n s t a , 
T O T A L 
m a t r i m o n i o s 
CONTRAYENTES HEMBRAS DE EDAD DE 
menos 
de 20 























c o n s t a . 


























c o n s t a , 
161 201 20917 93179 27798 8356 4914 4070 1365 382 220 12,97 57,80 17,24 5,18 3,05 2,33 0,85 0,24 0,14 
La fecundidad de los matrimonios se aprecia en el siguiente estado, donde se 
comparan los nacimientos legítimos, comprendidos los nacidos muertos, con el 








T O T A L . 
610 914 




X X V I I I 
Clasificados los matrimonios según el parentesco entre los contrayentes, se 
obtiene el siguiente estado absoluto y proporcional: 
T O T A L 
DE 
M A T R I M O N I O S . 
161 201 
MATRIMONIOS E N T R E 
tío y sobrina 
ó sobrino y tía. Pr!mos hermanos, 
276 I 703 
POR 100 MATRIMONIOS. 
Tío y sobrina 
ó sobrino y tía. IPrimos hermanos. 
0,17 I,o6 
Los matrimonios que legitimaron hijos, y el número de hijos legitimados, 
nos dan: 
l ' O T A L 
DB 
M A T R I M O N I O S . 









P R O P O R C I O N POR 100. 
Matrimonios Número 
que de 
legitimaron hijos. Ihijos legitimados, 
V 9 0,48 
La proporción de hijos legitimados se refiere á los hijos legítimos que fue-
ron en total 597186. 
La proporcionalidad de los matrimonios con la población, desde 1 893, es 
la siguiente: 











I . 0 DE ENERO. 
17 846 802 
17 903 574 
17 960 526 
18 017 660 
18074975 
18 132 475 
18 190 156 
18 248 020 






















X X I X 
D E F U N C I O N E S 
En las defunciones se excluyen los nacidos muertos, como se excluyeron de 
los nacimientos, por tratarse de seres que no han logrado el estado civil . • 
En i 900 han muerto en España: 




Y la relación de los fallecidos con la población total, es 
POBLACIÓN C A I C 1 I I A D A 
I . " DE ENERO. 




I 000 habitantes. 
29,41 
La relación de habitantes por cada defunción: 
POBLACIÓN C A L C U L A D A 
I . DE ENERO. 







X X X 






536 716 85,49 
Los muertos, divididos por sexo y por estado civil, se agrupan de la ma-
nera siguiente: 





T O T A L E S . 
F A L L E C I D O S . 
















PROPORCIÓN POR 100. 













A l clasificar las defunciones por edades completaremos el cuadro anterior 
con los números absolutos y proporcionales de los fallecidos nubiles. 
Las defunciones por meses se distribuyen del modo siguiente: 
M E S E S . 
Enero. . . . . 
Febrero. . . 

























P r o p o r c i ó n 
mensual 














X X X I — 
El anterior estado, uniformando los meses al estilo comercial, como en el 
estado análogo correspondiente á nacimientos, arroja: 
M E S E S 
Enero 
Febrero . . , 










S u m a . . . . 
R e s i d u o de c i n c o d í a s . 
T O T A L . 
P r o p o r c i ó n 
por 















De donde se deduce que el mes de marzo ha sido el de mayor mortalidad 
proporcional, tanto en, la realidad como en la suposición de meses de igual du-
ración; y el de mayo el que presenta la mortalidad mínima á meses iguales, 
siendo junio realmente el que da menos fallecidos. 
El estado correspondiente á la clasificación por estaciones, es como sigue: 
E S T A C I O N E S . DEFUNCIONES. 
P r o p o r c i ó n 
por 100. 
Primavera.. (Abril , Mayo, Junio) 
Estío (Julio, Agosto, Septiembre) 
Otoño (Octubre, Noviembre, Diciembre). 
Invierno. . . . (Enero, Febrero, Marzo) 











Del que se desprende que la primavera es la estación más favorable á la 
conservación de la vida, y el invierno la de más fatales consecuencias. 
5* 
X X X I I 
Los fallecidos fuera de sus domicilios dan lugar al estado que á continuación 
se inserta: 
T O T A L 
DE 
FALLECIDOS. 
536 7 l6 
F A L L E C I D O S E N 
T O T A L . 
ESTABLECIMIENTOS 
bené f i cos . 








PROPORCIÓN POR 100. 
T O T A L . 
5,06 
ESTABLECIMIENTOS 







calle , etc. 
0,47 
En el que se ve que próximamente la vigésima parte del total de fallecidos 
muere fuera de sus domicilios. 
Los fallecidos menores de cinco años, clasificados por sexo y estado civil, 
son los siguientes: 
CONDICIÓN C I Y I l . 
Legítimos. 
Ilegítimos. 
T O T A L E S , 
FALLECIDOS MENORES DE CINCO AÑOS. 








S 6 l 9 
122 247 107 I O I 
PROPORCIÓN POR 100 DEFUNCIONES. 










comparados con el total de las 536 716 defunciones ocurridas. 
En el siguiente cuadro se expresa la reladón de defunciones coh la pobla-
ción, desde el año 1 893 : 
POBLACIÓN CALCliUDA 
A Ñ O S . I EN DEFUNCIONES. 
I . 0 DE ENERO. 
1893 17846802 ; ,541121 
1 8 9 4 . . . . I 7 903 574 556 I 2 0 
1895 17960526 j 527192 
1896 . ' . 18 017 660 539 145 
1897 : 18074975 520165 
1 898 . [ r 18 132 475 518 750 
1899. . 18 190 156 533 ^ 9 
1900 18248020 r; 536716 
D e f u n c i o n e s 
por 









X X X I I I — 
Á multitud de consideraciones se prestan las cifras estampadas en esta pri-
mera parte del Movimiento de l a población de E s p a ñ a en jpoo , y como las 
relaciones proporcionales son las que prestan generalmente las mejores ense-
ñanzas, la D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E L I N S T I T U T O G E O G R Á F I C O Y E S T A D Í S T I C O , en la 
imposibilidad de consignarlas todas y de abarcar todos los puntos de vista, en-
trega á la ilustración del público docto los números expresivos de los hechos 
registrados, para que cada cual pueda someterlos á las exigencias de sus espe-
ciales aptitudes ó de sus fines profesionales. 
Como ya queda dicho, el segundo tomo de esta obra, que se refiere á las 
defunciones clasificadas por edades y por causas de mortalidad, cerrará este im-
portante estudio de las variaciones que constantemente sufre en su marcha la 
población. 

N A C I M I E N T O S 
2 — 
E S T A D O í.—A M O V I M I E N T O D E L A T O B L A C I Ó N D E E S P A Ñ A E N I 900. 
P R O V I N C I A S 
A L A V A 
A L B A C E T E . . . . 
A L I C A N T E 
A L M E R Í A 
A V I L A 
B A D A J O Z 
B A L E A R E S 
B A R C E L O N A . . . 
B U R G O S 
10 C Á C E R E S 
11 C Á D I Z 
12 C A N A R I A S 
13 C A S T E L L Ó N 
14 C I U D A D R E A L . 
15 C Ó R D O B A 
16 C O R U Ñ A 
17 C U E N C A 
18 G E R O N A 
19 G R A N A D A 
20 G U A D A L A J A R A . 
21 G U I P Ú Z C O A 
22 H U E L V A 
23 H U E S C A 
24 J A É N 
25 L E Ó N 
26 L É R I D A 
27 L O G R O Ñ O . . . . 
28 L U G O 
29 M A D R I D 
30 M Á L A G A 
31 M U R C I A , 
32 N A V A R R A 
33 O R E N S E , 
34 O V I E D O 
35 F A L E N C I A 
36 P O N T E V E D R A . , 
37 S A L A M A N C A . . , 
38 S A N T A N D E R . . , 
39 S E G O V I A , 
40 S E V I L L A , 
41 S O R I A 
42 T A R R A G O N A . . , 
43 T E R U E L 
44 T O L E D O 
45 V A L E N C I A 
46 V A L L A D O L I D . . 
47 V I Z C A Y A 
48 Z A M O R A 
49 Z A R A G O Z A . . . . 
T O T A L E S G E N E R A L E S . 
N A C I D O S V I V O S 
X O T A I i D E 













































































































































































































I O I 
56 





































































































































































































































































































































































M U E R T O S A L N A C E R Ó A N T E S D E L A S P R I M E R A S 24 H O R A S D E V I D A . 
T O T A L . 
I l 6 

























































































































































































































































































































































































































(*) Véase el estado IV, — A . 
5 — 
E S T A D O II .—A M O V I M I E N T O D E L A P O B L A C I Ó N D E E S P A Ñ A E N I 900. NA C I M I E N T O S . 
PROVINCIAS. M E S E S . 
ÁLAVA. 
Enero 








Octubre. . . . 
Noviembre. 
Diciembre. • 
T O T A L E S . 
ALBACETE. 
T O T A L E S . 
Enero 






Agosto. , . . 
Septiembre. 






A b r i l . . . 
Mayo. . . 







T O T A L E S . 









































































































































































































I 4 0 
1 2 0 
132 
I 586 
4 4 2 
4 4 I 
42O 
433 





2 6 4 
2 6 8 

































































































4 i 52 
NACIDOS MUERTOS, 
M U E R T O S A L N A C E R Ó A N T E S D E L A S P R I M E R A S 24 H O R A S U E V I D A . 






























































































































(*) Véanse los estados I V . — A y V.—A. 
— 6 
E S T A D O I I . —A M O V I M I E N T O D E L A P O B L A C I Ó N D E E S P A Ñ A E N I 900. NACI MIEN TOS. 
P R O V I N C I A S . M E S E S . 




Abril. . . 
Mayo. . . 
Junio. . . 
Julio 
Agosto.. . . , 
Septiembre. 
Octubre. . . , 
Noviembre. 
Diciembre. , 
T O T A L E S . 
AVILA. 
Enero 






Agosto.. . . 
Septiembre. 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre. 
T O T A L E S . 
B A D A J O Z 
Enero , 






Agosto. . . . 
Septiembre. 
Octubre. . . 
Noviembre., 
Diciembre. , 
T O T A L E S . 






















































































































































































































































4 3 ° 
371 
374 









































































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTKS D E LAS PRIMERAS 24 HORAS D E VIDA. 
















































































































































































— 8 — 
E S T A D O JI. — A M O V I M I E N T O D E L A P O B L A C I Ó N D E E S P A Ñ A E N I 900. NACIMIENTOS. 
PROVINCIAS. M E S E S . 
BALEARES. 
Enero 











T O T A L E S , 
BARCELONA-
Enero 











T O T A L E S , 
BURGOS. 
Enero . . . 
Febrero. 
Marzo.. . 
A b r i l . . . 
Mayo . . . 
Jun io . . . 
Julio 





T O T A L E S , 
N A C I D O S VIVOS, 

















































































































































































































































































4 5 ° 
528 
490 














































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES D E LAS PRIMERAS 24 HORAS D E VIDA. 


















1 X 2 
124 
I l 6 
117 
134 
































































































































































































































— 10 — 
E S T A D O II.—A M O V I M I E N T O D E L A P O B L A C I Ó N D E E S P A Ñ A E N I 900. 
11 — 
N A C I M I E N T O S . 
P R O V I N C I A S . M E S E S . 
CÁCERES. 
Enero. . . . 
Febrero. . . • 





Agosto.. . . 
Septiembre. 
Octubre.. . , 
Noviembre. 
Diciembre. 
T O T A L E S . 
C Á D I Z . 
T O T A L E S . 
Enero 
Febrero. . . , 
Marzo. . . . , 
Abril 
Mayo , 
j Junio , 
^ Julio , 





C A N A R I A S , 
Enero 
Febrero. . . . 











T O T A L Ü E ¡ 

































































































































































































































































































































































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES D E LAS PRIMERAS 24 HORAS D E VIDA. 



























































































































































































































































— 12 — 
E S T A D O I I .—A M O V I M I E N T O D E L A P O B L A C I Ó N D E E S P A Ñ A E N I 900. 
— 13 
N A C I M I E N T O S . 
P R O V I N C I A S . M E S E S . 




Abr i l . . . 
Mayo. . . 




Octubre. . , 
Noviembre 
Diciembre. 
T O T A L E S . 
C I U D A D R E A L . 
Enero 





] Julio , 
i Agosto 
Septiembre. 
Octubre. . . , 
Noviembre. 
Diciembre., 




Abril. . . 
Mayo. . . 




Octubre. . . . 
Noviembre., 
Diciembre., 





























































































































I O S I 
I 006 






















































































































(*) Véanse los estados IV . — A y V. — A. 






































































































































































































































































































































— 14 — 15 — 
E S T A D O I I . —A M O V I M I E N T O D E L A P O B L A C I Ó N D E E S P A Ñ A E N I 900. N A C I M I E N T O S . 














T O T A L E S . 
CUENCA. 
Enero. . . . 
Febrero. . . 





Agosto. . . . , 
Septiembre. 
Octubre. . , , 
Noviembre. 
Diciembre. , 
T O T A L E S . 
GERONA. 
Enero , 
Febrero. . . , 





Agosto. . . . , 
Septiembre 
Octubre. . . , 
Noviembre., 
Diciembre. 
T O T A L E S , 
N A C I D O S V I V O S 







































































































































































































































































































































































M U E R T O S A L N A C E R Ó A N T E S D E L A S P R I M E R A S 24 H O R A S D E V I D A . 










































































































































































































































( * ) Véanse los estados I V . — A y V.—A. 
i6 — 17 — 
E S T A D O lí.—A M O V I M I E N T O D E L A P O B L A C I Ó N D E E S P A Ñ A E N I 900. N A C I M I E N T O S . 
PROVINCIAS. M E S E S . 
G R A N A D A . 
Enero. . . . 
Febrero. . . 





Agosto.. . . 
Septiembre. 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre., 
T O T A L E S . 




Abril. . . 
Mayo. . . 
Junio . . . 
Julio , 
Agosto.. . . , 
Septiembre. 
Octubre. . . . 
Noviembre. 
Diciembre., 




A b r i l . . . 
Mayo. . . 




Octubre.. . . 
Noviembre. 
Diciembre. . 
T O T A L E S . 
NACIDOS VIVOS. 











































































































































































































































































































































M U E R T O S A L N A C E R Ó A N T E S D E L A S P R I M E R A S 24 H O R A S D E V I D A . 
















































































































































































































































18 19 — 
E S T A D O I I . —A M O V I M I E N T O D E L A P O B L A C I Ó N D E E S P A Ñ A E N I 900. N A C I M I E N T O S . 
PROVINCIAS. M E S E S . 
H U E L V A . 
Enero 
Febrero . . . . 





Agosto.. . . 
Septiembre, 
Octubre. . . , 
Noviembre . 
Diciembre., 
T O T A L E S . 
HUESCA. 
Enero . . . . 
Febrero. . . 










T O T A L E S , 
JAEN, 
Enero . . . . , 
Febrero. . . 





Agosto.. . . , 
Septiembre 
Octubre.. . , 
Noviembre. 
Diciembre., 





































































































































































































































































































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES D E LAS PRIMERAS 24 HORAS D E VIDA. 














































































































































































































(*) Véanse los estados IV . — A y V. — A. 
:o — 21 — 
E S T A D O IJ.—A M O V I M I E N T O D E L A P O B L A C I Ó N D E E S P A Ñ A E N I 900. N A C I M I E N T O S . 
P R O V I N C I A S . M E S E S . 
LEON. 
Enero. . . . 
Febrero. . . 










T O T A L E S . 
L É R I D A . 
Enero 








Octubre. . . . 
Noviembre.. 
Diciembre. . 
T O T A L E S . 
Enero. . . 
Febrero. 
Marzo. . 
A b r i l . . . 
Mayo. . . 
L O G R O Ñ O / Junio 
Julio 
Agosto. . . . 
Septiembre. 
Octubre. . . , 
Noviembre., 
Diciembre. , 




























































































































































































































































































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES D E LAS PRIMERAS 24 HORAS D E VIDA. 































































































































































































(*) Véanse los estados I V . — A y V . — A . 
— 2 2 - 23 — 
E S T A D O 11. — A M O V I M I E N T O D E L A P O B L A C I Ó N D E E S P A Ñ A E N I 900. 
NACIMIENTOS. 
PROVINCIAS. M E S E S . 
L U G O . 
Enero 






Agosto. . , . , 
Septiembre, 
Octubre. . . , 
Noviembre., 
Diciembre. . 
T O T A L E S . 
MADRID,, 
Enero 








Octubre. . . , 
Noviembre., 
Diciembre. , 
T O T A L E S . 
MÁLAGA. 
Enero 

































































































































































































































































































8673 ¡ 7 478 
Ilegítimos. 







































































































































































































































































































































































































































E S T A D O I I . —A M O V I M I E N T O D E L A P O B L A C I Ó N D E E S P A Ñ A E N I 900. 
— 25 -
N A C I M I E N T O S . 
P R O V I N C I A S . M E S E S . 
MURCIA, 
Enero. . . 
Febrero. 
Marzo . . 
Abril . . . 
Mayo. . , 
Junio . . . 
Jirlio , 
Agosto. . . . 
Septiembre 
Octubre. . . 
Noviembre. 
\ Diciembre. 
T O T A L E S 
Enero. . . 
Febrero, 
Marzo.. . 
A b r i l . . . 
Mayo . . . 
NAVARRA. Junio 
Julio 
Agosto.. . . 
Septiembre 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre. 
T O T A L E S . 
ORENSE. 
Enero . . . . , 
Febrero. . . 





Agosto. . . . 
Septiembre 
Octubre. t , 
Noviembre. 
Diciembre . 
T O T A L E S . 
NACIDOS VIVOS 






















































S 3 I 










































































































































I O l í 












































































































































































MUKRTOS AL NACER Ó ANTES D E LAS PRIMERAS 24 HORAS D E VIDA. 












































































































































































































































— 26 — 
E S T A D O I I . —A M O V I M I E N T O D E L A P O B L A C I Ó N D E E S P A Ñ A E N I 900. 
— 27 — 
N A C I M I E N T O S . 
P R O V I N C I A S . M E S E S . 
OVIEDO. 
Enero. . . . , 
Febrero. . . , 










T O T A L E S . 




A b r i l . . . 
Mayo. . . 
Junio. . . 
Julio 
Agosto.. . . 
Septiembre. 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre. 
T O T A L E S . 
P O N T E V E D R A . 
Enero 
















































































































































































































































































































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES D E LAS PRIMERAS 24 HORAS D E VIDA. 













































































































































































































































— 28 — 
E S T A D O I I . —A M O V I M I E N T O D E L A P O B L A C I Ó N D E E S P A Ñ A E N I 900. 
— 29 — 
NACIMIENTOS. 
PROVINCIAS. M E S E S . 
S A L A M A N C A . 
Enero. . . . , 
Febrero. . . , 










T O T A L E S . 
S A N T A N D E R . 
Enero. . . . 






Agosto.. . . 
Septiembre. 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre. 





A b r i l . . . 
Mayo. . . 
Junio. . . 
Julio 
Agosto. . . . 
Septiembre 
Octubre. . . 
Noviembre. 
\ Diciembre. 







































































































































































































































































































































































































































MUERTOS AL NACER O ANTES D E LAS PRIMERAS 24 HORAS D E VIDA. 





































































































































































































































E S T A D O I I .—A M O V I M I E N T O D E L A P O B L A C I Ó N D E E S P A Ñ A E N I 900. 
— 3i 
PROVINCIAS. M E S E S . 
SEVILLA. 
Enero 











T O T A L E S . 
SORIA. 
Enero 








Octubre.. . • 
Noviembre., 
Diciembre., 
T O T A L E S . 













T O T A L E S . 
NACIDOS VIVOS. 
T O T A L 






































9 3 ^ 



































































































































































































































4830 4 378 
Ilegítimos. 
Varones. Hembras. 








































































N A C I M I E N T O S . 
NACIDOS MUERTOS, 












































































































































































































































— 32 — 
E S T A D O I I . — A M O V I M I E N T O D E L A P O B L A C I Ó N D E E S P A Ñ A E N I 900 
33 — 
N A C I M I E N TOS. 
P R O V I N C I A S . M E S E S . 
T E R U E L . 
Enero. . . . , 






Agosto. . . . , 
Septiembre. 
Octubre. . . , 
Noviembre. 
Diciembre., 
T O T A L E S , 
T O L E D O . 
Enero 








Octubre. . . . 
j Noviembre.. 
I Diciembre., 
T O T A L E S , 
V A L E N C I A , 
Enero 






Agosto.. . . 
Septiembre, 
Octubre. . . , 
Noviembre. 
Diciembre. , 
T O T A L E S . 
NACIDOS VIVOS 





















































































































































































































































































































































































MUKRTOS AL NACKR Ó ANTES D E LAS PRIMERAS 24 HORAS D E VIDA. 






















































































































































































































E S T A Ü O 11. — A M O V I M I E N T O D E L A T O B L A C I Ó N D E E S P A Ñ A E N I 900. 
- 35 
PROVINCIAS. M E S E S . 
V A L L A D O L I D . 
E n e r o . . . . 
Eebrero. . . 





Agosto. . . . 
Septiembre, 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre. 
T O T A L E S . 
V I Z C A Y A 
Enero 








Octubre. . . . 
Noviembre. 
Diciembre. . 
T O T A L E S . 
Z A M O R A . 
Enero 








Octubre.. . , 
Noviembre.. 
Diciembre.. 
T O T A L E S . 









































































































































































































































































( * ) Véanse los estados I V . — A y V . — A . 



























































































































64 5 i 
N A C I D O S M U E T R T O S , 
























































































































































































1 ' * I 
I ' > 
» T ' I 












































E S T A D O I I . - A M O V I M I E N T O D E L A P O B L A C I Ó N D E E S P A Ñ A E N 1900. 
— 37 — 
NACIMIENTOS. 
PROVINCIAS. M E S E S . 
ZARAGOZA. 
Enero. . . . ( 




















I 0 2 I 
I 035 
I I l 8 
I 163 














































































































































































































































(*) Véanse los estados I V . — A y V . — A . 
- 38 -
E S T A D O III. —A M O V I M I E N T O D E L A P O B L A C I Ó N D E E S P A Ñ A E N I 900. 
39 — 
NACIMIKNTOS. 
T O T A L E S P O R M E S E S . 
E N E R O 
F E B R E R O . . . 
M A R Z O 
A B R I L . . . 
M A Y O 
J U N I O . 
J U L I O 
A G O S T O . . . . 
S E P T I E M B R E . 
O C T U B R E . . . 
N O V I E M B R E . 
D I C I E M B R E . . 
Totales generales. 
( * ) Véase el estado V I . — A. 
NACIDOS VIVOS. 



































22 4 O O 
22 305 


























48490 * 383 
49 911 * 401 
46 864 * 367 
48 231 * 432 






























I 310 I 137 

















































3 397 ; 3 181 
NACIDOS MUERTOS, 
M U E R T O S A L N A C E R Ó A N T E S D E L A S P R I M E R A S 24 H O R A S D E V I Ü A . 







I ' 51 
I 082 


































































































































— 41 — 
MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN 1900, 
Nacidos nrruertos en aKimbramientos múltiples. 
E S T A D O IV.—A IN ACIJVIIKNXOS. 
PROVINCIAS. 
A L A V A 
A L B A C E T E . . 
A L I C A N T E . . 
C A S T E L L Ó N . 
C U E N C A . . . . 
G E R O N A . . . . 
H U E S C A . . . . 
JAÉN 
L E Ó N 
L É R I D A 
ALUMBRAMIENTOS 
bOBLES 
C O N UNO 











L O G R O Ñ O . 
O R E N S E . . . 
P A L E N C I A . 
S E G O V I A . . 
S E V I L L A . . . 
S O R I A 
V I Z C A Y A . . . 
Z A R A G O Z A . 
T O T A L E S . 
ALUMBRAMIENTOS 
DOBLES 
C O N UNO 












— 42 — 
M O V I M I E N T O D E L A P O B L A C I Ó N D E E S P A Ñ A E N 1 9 0 0 . 
Nacidos muertos en alumbramientos múltiples. 
E S T A D O V . — A I S T A C I J V r i í C N T O S . 
P R O V I N C I A S . 
A L A V A . 
A L B A C E T E . . 
A L I C A N T E . , 
M E S E S . 
Febrero... 
T O T A L . . . 
Febrero.. 
T O T A L . . . 
Junio . . . . 
T O T A L . . . 
C A S T E L L Ó N . 
E n e r o . . . . 
Febrero.. . 
M a r z o . . . . 
Junio 
Julio 
Agosto. • . 
Noviembre. 
T O T A L E S . . 
C U E N C A . 
G E R O N A . . . 
H U E S C A . . . 
Enero. . , 
Febrero.. 
Marzo. . , 
J A É N . 
T O T A L . . . 
Junio. . . 
T O T A L , . . 
Agosto. . 
T O T A L . . . 
L E Ó N , 




T O T A L . 
Marzo. 
Abri l . . 
T O T A L . 
Enero . . . 
Febrero.. . . 
Abri l . . . . 
ALUMBRAMIENTOS 
DOBLES 
C O N U N O 









muer tos . 
P R O V I N C I A S . M E S E S . 
L É R I D A \ Septiembre 
i Diciembre. 
L O G R O Ñ O , 
O R E N S E . 
F A L E N C I A . . . 
S E G O V I A . 
S E V I L L A . 
Febrero.. . 
Marzo. . . . 
Mayo 
Agosto. . . , 
Octubre. . 
T O T A L E S . , 
Febrero . . 
T O T A L . 
\ Mayo.. . 
| Julio. . . 
T O T A L . 
Enero. . 
T O T A L . 
Febrero. 
T O T A L . 
Mayo.. . 
Junio. . . 
S O R I A ^ J u l i o . . . 
Agosto. 
Octubre. 
T O T A L . , 
V I Z C A Y A . . 




•\gosto. . . 
iembre. 
¡ A ; 
[ Dic  
T O T A L E S . . , 
Abril . . . 
T O T A L . . 
ALUMBRAMIENTOS 
DOBLES 
CON U N O 











— 43 — 
M O V I M I E N T O D E L A P O B L A C I Ó N D E E S P A Ñ A E N 1 9 0 0 . 
Nacidos nrmertos en alumbramientos múltiples. 
ESTADO V I — A NACIMIENTOS. 
MESES. 
E N E R O . . . 
F E B R E R O . 
MARZO. . . 
A B R I L 
MAYO. . . . 




CON U N O 









A L U M B R A M I E N T O S T R I P L E S 
CON 
NACIDOS MUERTOS. 
N U M E R O D E 
Alumbra- Nacidos 
mientos. muer tos . 
MESES. 
AGOSTO. . . . 
S E P T I E M B R E . 
O C T U B R E . . . 
N O V I E M B R E . 
D I C I E M B R E . . 
T O T A L E S . 
A L U M B R A M I E N T O S 
DOBLES 
C O N U N O 








A L U M B R A M I E N T O S T R I P L E S 
COK 
NACIDOS MUERTOS. 




m u e r t o s . 
— 44 — 
ESTADO V I I . - A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
45 -
N A C I M I E N T O S . 
CAPITALES. M E S E S . 
A L B A C E T E 
Enero 








'Octubre.. . , 
Noviembre. 
Diciembre. 
T O T A L E S . 
A L I C A N T E . 
Enero 











T O T A L E S . 
ALMERÍA. 
Enero 
Febrero. . . . 










T O T A L E S . 
( * ) Véase el estado V I H . — A . 
NACIDOS VIVOS, 


















































































































































































































































































MUERTOS A L NACER Ó ANTES D E LAS PRIMERAS 24 HORAS D E VIDA. 

















































ESTADO VIL —A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
47 
CAPITALES. M E S E S . 
ÁVILA. 
Enero 








Octubre. , . . 
Noviembre. 
Diciembre.. 
T O T A L E S , 
B A D A J O Z . 
/ Enero. . 
Febrero. 
Marzo. . 
Abril . . . 
Mayo. . . 
Junio. . . 
Julio 





T O T A L E S . 
B A R C E L O N A . 
Enero 








Octubre. . . . 
Noviembre., 
Diciembre. 

































































































































































































































































N A C I M I E N T O S . 
Ilegítimos. 


















































































































































































ESTADO A^IÍ.—A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
C A P I T A L E S . M E S E S . 
B I L B A O 
Enero 








Octubre. . . . 
Noviembre 
Diciembre. 
T O T A L E S . 
B U R G O S 
Enero 








Octubre. . . , 
Noviembre. 
Diciembre. 
T O T A L E S . 
CÁCERES. 
Enero 
Febrero. . . . 







Octubre. . . . 
Noviembre., 
Diciembre. 
T O T A L E S . 
(*) Véase el estado V I H . — A 
NACIDOS VIVOS 






























































































































































































































































NA OIDOS MUERTOS, 
MUERTOS A L NACER Ó ANTES D E LAS PRIMERAS 24 HORAS D E VIDA. 





































































































# - 50 -
ESTADO V I I . - A MOVIMIENTO DP: LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
5i — 
N A C I M I E N T O S . 
C A P I T A L E S . M E S E S . 
C A D I Z . 
Enero. . . . , 
Febrero. . . 
Marzo. . . . 
Abri l 
Mayo. . . , . 
Junio 
Julio 
Agosto.. . . 
Septiembre. 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre. 












Octubra. . . , 
Noviembre. 
Diciembre., 
T O T A L E S . 
C I U D A D R E A L . 
Enero 
































































































































































































































































































MUKRTOS AL MACKR O ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS UK VIDA. 
































































































— 52 — 
ESTADO V i l . —A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
53 
JSJACIM1KNTOS. 
CATITALES. M E S E S . 
C O R D O B A . 
T O T A L E S . 
CORUÑA. 
; Enero 






Agosto. . . . , 
Septiembre , 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre. 
T O T A L E S . 









Septiembre . . . , 
Octubre , 
Noviembre... . , 















T O T A L E S . 
Nacimientos. Varones. I Hembras. 




















































































































Sencillos. ! Dobles. 
l 8 l 
152 
I 4 1 
I29 

















I l 6 


























































































































































MUERTOS A L NACER Ó ANTES D E LAS PRIMERAS 24 HORAS D E VIDA. 

























































































— 54 — 
ESTADO VIL - A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 55 
N A C I M I E N T O S . 
CAPITALES. M E S E S . 
G E R O N A , 
Enero 








Octubre. . . . 
Noviembre.. 
Diciembre. . 
T O T A L E S . 
G R A N A D A , 
Enero 








Octubre. . . , 
Noviembre., 
Diciembre. 
T O T A L E S , 
G U A D A L A J A R A 
Enero 
Febrero . . . . 
Marzo 
Abril 









T O T A I J D E 

































































































































































3 5 ° 
























































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PR1MKRAS 24 HORAS DE VIDA. 



































































































ESTADO VII. —A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
- 57 
N A C I M I E N T O S . 
C A P I T A L E S . M E S E S . 
H U E L V A 
Enero 






Agosto.. , . 
Septiembre, 
Octubre. . . , 
Noviembre . 
Diciembre. 
T O T A L E S . 
H U E S C A . 
Enero . . 
Febrero. 
Marzo . . 
Abril. . . 
Mayo . . . 
Junio. . . 
Julio 





T O T A L E S . 
JAÉN, 
Enero 














































































































































































































































.MUKRTOS AL NACER O ANTES DK LAS PRIMERAS 24 HORAS D E VIDA. 













































































ESTADO V i l — A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
59 — 
N A C I M I E N T O S . 
CAPITALES. M E S E S . 
L E O N . 
Enero 






Agosto.. • . 
Septiembre. 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre. 
T O T A L E S . 
LÉRIDA. 
Enero 








Octubre. . . , 
Noviembre., 
Diciembre. , 
T O T A L E S . 
Enero. . . 
Febrero 
Marzo, . 
A b r i l . . . 
Mayo. . . 
LOGROÑO. Junio 
Julio 
Agosto. . . . , 
Septiembre. 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre. 





































































































































































































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 























































6o — — 61 — 
ESTADO VIL — A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. N AOIMIENTOS. 
CAPITALES. M E S E S . 
L U G O . 
Enero. . . , 
Febrero. . . 





Agosto. . . . , 
Septiembre, 
Octubre.. . , 
Noviembre, 
Diciembre., 





Abril. . . 
Mayo.. . 




Octubre. . . , 
Noviembre., 
Diciembre,, 
T O T A L E S , 
MÁLAGA, 
Enero 
Febrero. . . , 





Agosto. . . . . 
Septiembre, 




T O T - A J L D B : 
Nacimientos. 
92 


































































































































































































































































































Varones. ; Hembras. 
NACIDOS MUERTOS, 
-MUERTOS AL NACER Ó ANTKS DE LAS PRIMERAS 24 HORAS D E VIDA. 




























































































































































































































ESTADO VIL—A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
- 63 -
N A C I M I E N T O S . 
CAPITALES M E S E S . 
M U R C I A . 
T O T A L E S . 
O R E N S E . 
Enero . . . . 






Agosto.. . . 
Septiembre 
Octubre. • . 
Noviembre. 
Diciembre. 
T O T A L E S . 
Enero . . 
Febrero. 
Marzo . . 
A b r i l . . . 
Mayo. . . 
O V I E D O /Ju" io 
Julio 






T O T A L DJffi 
Enero , 



























































































































































































































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 













































































































ESTADO VII. —A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
- 65 -
NACIMIENTOS. 
CAPITALES. M E S E S 
F A L E N C I A . 
Enero . . . . , 
Febrero. . . 





Agosto.. . . 
Septiembre 
Octubre . . . 
Noviembre. 
Diciembre. 
T O T A L E S . 
P A L M A D E M A L L O R C A . ; 
Enero 








Octubre.. . . 
Noviembre. 
Diciembre., 
P A M P L O N A . 
Enero . . . . . 
Febrero . . 










N A C I D O S VIVOS 
T O T A L D E 







































































































































































































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 









































































































— 66 — 
ESTADO VIL —A MOVIMIENTO DE LÁ POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
- 67 -
N A C I M I E N T O S . 
CAPITALES. M E S E S . 
P O N T E V E D R A . 
Enero. . . . 
Febrero. . . 





Agosto. , . . 
Septiembre. 




S A L A M A N C A . 
E n e r o . . . . 
Febrero. . . 
Marzo 
Abril 





Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre. 
T O T A L E S . 
SAN S E B A S T I Á N , 
Enero. . . . 
Febrero. . . 


























































































































































































































































































MUERTOS AL NACER ó ANTES D E LAS PRIMERAS 24 HORAS D E VIDA. 


































Varones. Hembras Varones. Hembras 





































— 68 — 
ESTADO VIL —A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
- 6 9 
N A C I M I E N T O S . 
C A P I T A L E S . M E S E S . 
I Enero. . 
Febrero. 
Marzo. . 
Abril. . . 
S A N T A C R U Z D E T E N E - | Mayo> • • 
R I F E / J u n i o . . . 
Julio. . . 
Agosto.. 
Septiembre. 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre. 
T O T A L E S . 
S A N T A N D E R , 
Enero. . . . . 















Abril . . . . 
Mayo. . . 
S E G O V I A . 
Junio 
Julio 





T O T A L E S . 
NACIDOS VIVOS, 


























































































































































































































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES D E LAS PRIMERAS 24 HORAS D E VIDA. 































































































— 70 — 
ESTADO VIL —A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 71 — 
N A C I M I E N T O S . 
C A P I T A L E S . M E S E S . 
S E V I L L A . 
Enero 
Febrero. . . . 





Agosto. . . . 
Septiembre. 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre. 




Abril . . . 
Mayo. . . 
S O R I A . 
, Junio 
Julio 
Agosto.. . . 
Septiembre, 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre. 
T O T A L E S . 
T A R R A G O N A . 
Enero 
Febrero. . . , 
Marzo 




Agosto... . , 
Septiembre. 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre. 














































































































































































































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES D E LAS PRIMERAS 24 HORAS D E VIDA. 











































































































(*) Véase el estado V I H . — A . 
— 72 -
ESTADO VIL — A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
- 73 -
iSTAOIMIENTOS, 
CAPITALES. M E S E S . 
T E R U E L . 
Enero. . . . , 
Febrero. . . . 





Agosto. . . . 
Septiembre, 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre. 
T O T A L E S . 
T O L E D O . 
Enero. . , . 








Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre. 
T O T A L E S . 
V A L E N C I A . 
Enero. . . . 
Febrero. . . 



































































































































































































































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES D E LAS PRIMERAS 24 HORAS D E VIDA. 












































































































ESTADO V I L - A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 75 -
N A C I M I E N T O S . 
C A P I T A L E S . M E S E S . 
V A L L A D O U D . 
Enero 











T O T A L E S . 
V I T O R I A . 
Enero 








Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre. 




A b r i l . . . 
Mayo . . . 
Z A M O R A . Junio 
Julio 
Agosto. . . . 
Septiembre 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre, 
N A C I D O S VIVOS. 













































































































l 6 l 
143 














































































































































































































MUHRTOS AL NACER Ó ANTES D E LAS PRIMERAS 24 HORAS D E VIDA. 


































































































Z A R A G O Z A . 




Abri l . . 
Mayo.. 
j Junio. . 
Julio 





T O T A L E S . 





















































2 l 6 















































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES D E LAS PRIMERAS 24 HORAS D E VIDA. 

























































































M O V I M I E N T O D E L A P O B L A C I O N D E E S P A Ñ A E N 1 9 0 0 . 
iNTacidos muertos en alumbramientos múltiples. 
ESTADO VI I I . — A NACIMIENTOS. 
C A P I T A L E S D E PROVINCIA. 
A L B A C E T E Febrero 
S E V I L L A . 
B I L B A O . 
T O T A L 
Febrero. 
T O T A L . 




T O T A L E S , 
ALUMBRAMIENTOS 
DOBLES 
C O N U N O 
DE LOS NACIDOS 
MUERTO. 
A L U M B R A M I E N T O S 
TRIPLES 
C O N DOS 
DE LOS NACIDOS 
MUERTOS. 
8o — 81 
ESTADO IX.—A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
M A C l M I K N T O s S . 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 000 habitantes. 
M E S E S . 
A l m a n s a . 
Enero 






Agosto. . . , 
Septiembre 
Octubre. . , 
Noviembre. 
Diciembre , 
A L B A C E T E . 
T O T A L E S . 
Hellín. 
Enero 






Agosto. . . , 
Septiembre 
Octubre. . , 
Noviembre, 
Diciembre , 
T O T A L E S . 
A L I C A N T E . Alcoy . 
Enero 






Agosto. . . , 
Septiembre 
Octubre.. . , 
Noviembre. 
Diciembre , 
T O T A L E S . 








































































































































































































































5 i 8 
NACIDOS MUERTOS, 
















































82 — 8' 
ESTADO IX. —A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. N A C I M I E N T O S . 
N A C I D O S VIVOS, 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 000 habitantes. 
M E S E S . 




Abril . . . 
Mayo... 
Junio, . 






T O T A L E S . 
A L I C A N T E . . , <J E l c h e . 
Enero. . . 
Febrero.. 
Marzo. , . 
Abri l . . . . 
Mayo . . . . 







T O T A L E S . 




Abri l . . , 
Mayo.., 
Junio.. , 

































































































































































































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE I.AS PRIMERAS 24 HORAS ÜE VIDA. 















































84 - 85 
ESTADO I X . - A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. NACIMliilN TOS. 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 000 habitantes. 
¡VIESES. 
A L I C A N T E . V i l l a n a . 
Albox. 
ALMERÍA. 
B e r j a . 
E n e r o . . . . 
Febrero... 
M a r z o . . . . 
Abril 
Mayo 
j Junio. . . , 
Julio 









A b r i l . . . 
Mayo.. . 
Junio. . . 
\ Julio 





T O T A L E S . 
Enero . . . . 
Febrero.. . 










T O T A L E S , 
ISTAOIUÜS VIVOS, 



































































































































































































Varones, i Hembras. 
Expósitos. 
NACIDOS MUERTOS, 
MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 



















































— 86 87 -
ESTADO I X . - A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. N A C I M I E N T O S . 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 000 habitantes. 
C u e v a s de V e r a . . . 
M E S E S . 
Enero 
Febrero. , . , 
Marzo 
Abril 
Mayo. . , . . 
Junio. . . . . 
Julio 





N A C I D O S VIVOS, 
NACIDOS MUERTOS, 
MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 
Nacimientos 
TOTALES . 
A L M E R Í A . H u é r c a l - O v e r a 
Enero 




) Junio , 
Julio > , 
Agosto 
Septiembre 





Enero. . . . 
Febrero.. . 





Agosto. . . 
Septiembre 
































































































































































































































































































ESTADO IX. ~A MOVIMIKNMT) DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA KN I 900. N AC1MIKN TOS. 
FACIOOS VIVO 
A Y U N T A M I E N T O S 
mayores de 10 000 habitantes. 
M E S E ? . TOTAL ÜJK 








Agosto . . . . 
Septiembre. 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre.. 















B A D A J O Z . ( Don Ben i to . 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre. 
Octubre.. . . 
Noviembre. 
Diciembre.. 













5 5 1 
M é r i d a . 
/ Enero 



































































































Sencillos. | Dobles. 
54 » 









































MUERTOS A L NACER Ó ANTES D E LAS PRIMERAS 24 HORAS D E VIDA. 































































Varones, i Hembras. 
Expósitos. 













































— 90 — 
ESTADO IX. —A MOVIMIENTO DE LA- POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
91 -
N A C I M I E N T O S . -
A Y U N T A M I E N T O S 
mayores de 10 000 habitantes. 
MESES. 
B A D A J O Z . 
\ Villanueva de la Se-
( rena 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre 
Octubre. . , 
Noviembre, 
Diciembre . 
T O T A L E S , 
F e l a n i t x . 
E n e r o . . 
Febrero. 
Marzo.. 
A b r i l . . . 
Mayo... 
J Junio. . . 
Jul io . . . 
Agosto.. 
Septiembre 
Octubre.. . , 
Noviembre. 
Diciembre , 
B A L E A R E S . . T O T A L E S , 
Enero . . 
Febrero. 
Marzo.. 
A b r i l . . . 
Mayo. . 
Mahón, , J Junio 
Julio , 
Agosto. . . , 
Septiembre 
Octubre.. . , 
Noviembre. 
Diciembre , 





















































































































































































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES D E LAS PRIMERAS 24 HORAS D E VIüA. 

























































ESTADO IX. — A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 93 — 
N A C I M I E N T O S . 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 000 habitantes. 
B A L E A R E S . Manacor. 
B a d a l o n a . 
B A R C E L O N A . 
M E S E S . 
E n e r o . . 
Febrero. 
Marzo.. 
A b r i l . . . 
Mayo... 
I Junio.. . 
\ Julio. . . 
Agosto. 
Septiembre 
Octubre. . , 
Noviembre 
Diciembre 
T O T A L E S , 
Enero 











T O T A L E S , 
NACIDOS VIVOS, 














Enero . . 
Febrero. 
Marzo, . 
















































































































































































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES D E LAS PRIMERAS 24 HORAS D E VIDA. 



















































— 94 — 
ESTADO IX. - A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 95 — 
N A C I M I E N T O S . 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 000 habitantes. 
MESES. 













T O T A L E S . 
B A R C E L O N A . . . M a t a r é 
Enero 












Nacimientos. Varones. Hembras. 
T O T A L E S . 
S abad el I 
Enero 
Febrero.. . , 
Marzo 
Abril 
Mayo. . . . , 
Junio , 
Julio 























































































































































































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 






























































ESTADO IX. —A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
- 97 — 
N A C I M I E N T O S . 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 000 habitantes. 
M E S E S . 
NACIDOS VIVOS 
T a r r a s a . 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre 
Octubre.. . , 
Noviembre. 
I Diciembre , 
T O T A L E S . 
Nacimientos, 
B A R C E L O N A . J V i c h 
Enero . . 
Febrero 
Marzo.. 









T O T A L E S . 
Vi l lanueva y G e l t r ú .< 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre. 



















































































































































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 






















































- 98 — 99 
ESTADO IX.—A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. N A C I M I E N T O S . 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 000 habitantes. 
MESES. 
C Á C E R E S | TruJI l lo 
Enero 
Febrero.. . , 





Agosto . . . 
Septiembre 




X O T A - I J 13 iG 
Nacimientos. Varones 
T O T A L E S . 
A l g e c i r a s , 
Enero 











C A D I Z . T O T A L E S . 
Enero 
Febrero. . . , 
Marzo.. . . . 
Abril 
Mayo 
Arcos de la F r o n t e r a j Junio 
1 Julio 
Agosto. . . . 
Septiembre 
Octubre. . . 
Noviembre 
Diciembre , 
















































































































































































































































































MUERTOS AL NACEK Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 









































































— IOO — 
ESTADO IX.—A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 101 — 
N A C I M I E N T O S . 
A Y U N T A M I E N T O S 










Agosto. . . . 
Septiembre, 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre . 
T O T A L E S . 
NACIDOS VIVOS, 
Nacimientos. Varones. 





C h i c l a n a de l a F r o n - M a y o 
t e r a j Junio 
Julio 
Agosto. . . , 
Septiembre 
Octubre. . , 
Noviembre, 
Diciembre , 
T O T A L E S . 
J e r e z de l a F r o n t e r a . 
Enero 
Febrero.. . . 
































































































































































































































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES D E LAS PRIMERAS 24 HORAS U E VIDA. 















Varones. I Hembras. 
6 
























































































— I 0 2 — 
ESTADO IX. — A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900 
— 103 — 
N A C I M I E N T O S . 
A Y U N T A M I E N T O S 
mayores de 10 000 habitantes. 
L a L í n e a 













T O T A L E S . 
C Á D I Z M e d i n a - S i d o n i a . 
Enero. . 
Febrero. 
Marzo - • 
Abril . . 
Mayo... 
Junio.. . 






T O T A L E S . 
Puerto de S a n t a M a -
ría ( E l ) 
Enero . . 
Febrero 
Marzo. 
Abri l . . 
Mayo.. 
Junio.. 








Nacimientos. Varones. Hembras 























































































































































































































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 
T O T A L . 
19 














































— I04 — i o s 
ESTADO ÍX. —A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. N A C I M I E N T O S . 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 000 habitantes. 
M E S E S . 
, S a n F e r n a n d o . 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre . 
N A C I D O S VIVOS, 
T O T A L E S . 
C Á D I Z . 
Enero . . , 
Febrero., 
Marzo. . , 
Abril . . , 
S a n l ú c a r de B a r r a - ] Mayo • • 
meda / Junio.. . 
Jul io . . . 
Agosto. . . . 
Septiembre 
Octubre. . , 
Noviembre, 
Diciembre , 
T O T A L E S . 
T a r i f a 
Enero 
Febrero... , 
Marzo. . , . , 
Abril 
Mayo , 
Junio.. . . . 
Julio 





T O T A L E S . 

























































































































































































































































MUERTOS AL NACKR Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 2 4 HORAS DE VIDA. 





































































— l o ó — 
ESTADO IX. —A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
107 — 
N AOIMIEN TOS. 
A Y U N T A M I E N T O S 
mayores de 10 000 habitantes. 
NACIDOS VIVOS 
MESES. TOTAL. DE 
CÁDIZ. 
Enero 




V e i e r de l a F r o n t e r a . / Jumo 
\ Julio 
Agosto. . . . 
Septiembre, 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre . 
T O T A L E S . 
L a L a g u n a . 
j Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre 
Octubre.. . • 
Noviembre. 
Diciembre . 
C A N A R I A S . . T O T A L E S . 








Agosto. . . . 
Septiembre 





























































































































































































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 


































































— i o 8 — 
ESTADO IX. —A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 109 
N A C I M I E N T O S . 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 000 habitantes. 
M E S E S . 
B u r r i a n a . 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre 
Octubre. . . 
^ Noviembre. 
\ Diciembre . 
C A S T E L L O N . . . T O T A L E S . 







Agosto, . . . 
Septiembre. 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre . 
T O T A L E S . 
Enero 




C I U D A D R E A L . | A l c á z a r de S a n J u a n . / Jun10 
Julio 
Agosto. . . . 
Septiembre, 
Octubre. . . 
Noviembre, 
Diciembre . 















































































































































































































































212 i 21; 
Ilegitimes. 




MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 














































— n o — 
ESTAUO IX. —A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
n i — 
N A C I M I E N T O S . 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 000 habitantes. 
MESES. 
Enero. . , 
Febrero. 
Marzo. . , 
Abril . . . . 
Mayo.. . , 
Almodovar del C a m p o / Jun10, 
^ Julio. 
Agos to . . . . 
Septiembre. 
Octubre. , . 
Noviembre. 
Diciembre , 
T O T A L E S . 
Enero . . 
Febrero. 
Marzo. . 
Abril . . . 
Mayo.. . 
NACIDOS VIVOS. 
Nacimientos. Varones. Hembras. 
C I U D A D R E A L Manzanares / Junio-
Julio 
Agosto. . . . 
Septiembre. 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre . 
T O T A L E S . 
Tomel loso 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre. 



















































































































































































































































Varones. 1 Hembras. 
NACIDOS MUERTOS, 
MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 














































— U S 
ESTADO IX. — A MOVIMIENTO DE LA TOBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. IVACIMIENTOS. 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 000 habitantes. 
MESES. 




Abri l . . 
Mayo.. 
Junio.. 






T O T A L E S . 
A g u i l a r . 
E n e r o . . . 
Febrero.. 
Marzo. . 
A b r i l . . . . 
Mayo.. . . 







C O R D O B A . . T O T A L E S . 




Abri l . . 
Mayo.. 
j Junio.. 
























































































































































































































































NACIDOS MUERTOS , 
MUERTOS AL NACER Ó ANTES D E LAS PRIMERAS 24 HORAS D E VIDA. 



















































ESTADO I X . - A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 115 -
N A C I M I E N T O S . 
AYUNTAMIENTOS 
mayores da 10 000 habitantes. 
MESES. 
B u j a l a n c e 
Enero 






Agosto . . . . 
Septiembre, 
Octubre. . . 
Noviembre. 
i 
1 Diciembre . 
T O T A L E S , 




A b r i l . , . 
Mayo.. . 
Junio. . . 
Julio . 





T O T A L E S . 
I C a s t r o del R í o . 
Enero . . 
Febrero. 
Marzo. , 
A b r i l . . . 
Mayo... 
Junio.,, 






T O T A L E S , 



















































































































































































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 












































l i ó — 
ESTADO JX.—A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
117 -
N A C I M I E N T O S . 
A Y U N T A M I E N T O S 
mayores de 10 000 habitantes. 
M E S E S . 
Fuenteovejuna 
Enero . . 
Febrero. 
Marzo. . 
Abri l . . . 
Mayo.. . 
Junio.. . 






T O T A L E S , 
Enero . . . 
Febrero.. 
Marzo. . . 
A b r i l . . . . 
Mayo.,. . 
C Ó R D O B A ( Hinojosa del Duque J Jun10 
Julio 
Agosto. . . , 
Septiembre 
Octubre. . , 
Noviembre, 
\ Diciembre , 
T O T A L E S . 
\ L u c e n a . 
Enero 






Agosto. . . , 
Septiembre 
Octubre. . , 
Noviembre. 
Diciembre . 
T O T A L E S . 
N A C I D O S VIVOS. 
























































































































































































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 












































— i i 8 119 — 
ESTADO IX. — A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. N A C I M I E N T O S . 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 000 habitantes. 
M E S E S . 
M o n t i l l a . 
Enero 
Febrero. . . , 





Agosto. . . , 
Septiembre 
Octubre. . . 
Noviembre, 
Diciembre , 




A b r i l . . . 
Mayo... 
C Ó R D O B A . . . . Montero Junio 
Julio 
Agosto. , . , 
Septiembre 
Octubr*, . , 
Noviembre. 
i Diciembre , 
T O T A L E S . 
\ Pozob lanco . 
Enero 












TOTA.L D J E G 
Nacimientos. 


















































































































































































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 
















































I 2 0 — — 121 
ESTADO IX. — A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. N A C I M I E N T O S . 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 000 habitantes. 
MESES. 
Priego de C ó r d o b a . , 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre. 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre . 
T O T A L E S . 
C Ó R D O B A . p U e n t e - G e n i l , 
Enero 




Junio . . . . , 
Julio , 














Agosto. . . , 
Septiembre 




























































































































































































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES D E LAS PRIMERAS 24 HORAS D E VIDA. 














































— 122 — 123 — 
ESTADO IX. —A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. N A C I M I E N T O S . 
A Y U N T A M I E N T O S 
mayores de 10 000 habitantes. 
MESES. 
C a r b a l l o . 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre . 
T O T A L E S . 
C O R U Ñ A / EI FERR0| 
Enero 








Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre . 
T O T A L E S , 
O r t i g u e i r a 
Enero 






Agosto . . . , 
Septiembre 
Octubre. . , 
Noviembre. 
Diciembre . 
T O T A L E S . 
NACIDOS VIVOS. 


































































































































































































































































Varones, i Hembras. 
NACIDOS MUERTOS, 
MUERTOS AL NACER Ó ANTKS DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 






























































— 124 — 
ESTADO IX. —A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
125 
N A C I M I E N T O S . 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 000 habitantes. 
MESES. 
R i b e i r a , 
Enero 








Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre . 
C O R U Ñ A , 
T O T A L E S . 
S a n t i a g o . 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre, 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre . 
T O T A L E S , 
G E R O N A | F i g u e r a s . 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre, 
Octubre.. . , 
Noviembre • 
Diciembre . 
T O T A L E S . 


























































































































































































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES PE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 














































— 126 — 
ESTADO IX. — A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900 
127 — 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 000 habitantes. 
M E S E S . 
/ B a z a . 
Enero 











T O T A L E S . 
G R A N A D A ( G u a d i x . 
Enero 
Febrero.. . . 










T O T A L E S , 
vLoja . 
Enero 















































































































































































































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 



















































































ESTADO IX.—A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
129 — 
N A C I M I E N T O S . 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 000 habitantes. 
MESES. 













G R A N A D A . 
T O T A L E S , 
M o t r i l , 
Enero . . 
Febrero 
Marzo. . 
Abril . . . 
Mayo , . 
) Junio.. . 






T O T A L E S . 




A b r i l . . . 
Mayo.. . 
Junio. . 






T O T A L E S . 
NACIDOS VIVOS, 



















































































































































































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 















































ESTADO IX. —A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 131 -
N A C I M I E N T O S . 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 000 habitantes. 
MESES. 












T O T A L E S , 
JAÉN. Baeza 
Enero . . 
Febrero. 
Marzo.. 
Abi i l . . . 
Mayo... 
Junio. . . 












L i n a r e s Junio.. 







TOTA I . T>IÜ 
Nacimientos. Varones. Hembras 
































































































































































































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 
Varones. \ Hembras, li T O T A L . 
25 














































132 — 133 — 
ESTADO IX. — A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. NACIMIENTOS. 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 000 habitantes. 
Marios 
M E S ^ S . 
Enero. . . . 
Febrero.. . 














A b r i l . . . 
Mayo. , 
JAÉN / T o r r e d o n j i t n e n o . . Junio. . . . , 
Julio ( 
Agosto. . . 
Septiembre 
Octubre. . , 
Noviembre, 
Diciembre. 
T O T A L E S . 
\ U b e d a 
Enero 
Febrero. . , 





Agosto. . . . 
Septiembre 
Octubre. , . 
Noviembre. 
Diciembre., 

















































































































































































































































Varones. 1 Hembras. 
NACIDOS MUERTOS, 
MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 


























































(*) Uno nació muerto. 
— 134 -
ESTADO IX. —A MOVIMIENTO DE LA TOBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 135 
N A C I M I E N T O S . 
A Y U N T A M I E N T O S 
mayores de 10 000 habitantes. 
C a r b a l l e d o 
MESES. 
Enero 
Febrero.. . . 













T O T A L E S . 
L U G O / C h a n t a d a 
I Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre 
Octubre.. . , 
Noviembre. 
Diciembre , 
T O T A L E S . 
F o n s a g r a d a 
Enero 

































































































































































































































































Varones. I Hembras. 
NACIDOS MUERTOS, 
MUERTOS AL NACER ó ANTES D E LAS PRIMERAS 24 HORAS D E VIDA. 












































— 136 — 
ESTADO I X . - A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 137 — 
JSÍACIMIKNTOS. 
A Y U N T A M I E N T O S 
mayores de 10 000 habitantes 
M E S E S . 
M o n d o ñ e d o . 
E n e r o . . . . 
Febrero. . 
M a r z o . . . . 
Abril 
Mayo 
J u n i o . . . . 
¡Jul io 





T O T A L E S . 
L U G O . Monforte . 
E n e r o . . . . 
Febrero. . 
Marzo. . . . 
Abril 
Mayo , 
Junio. . . . 
Julio 
Agosto. . . , 
Septiembre, 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre., 
T O T A L E S . 
P a n t ó n . 







Agosto. . . . 
Septiembre 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre., 



















































































































































































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS l'RIMERAS 24 HORAS D E VIDA. 
T O T A L . 
14 
Varones ! Hembras. 
Legítimos. 










































ESTADO ÍX .~A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 139 — 
N A C I M I E N T O S . 
A Y U N T A M I E N T O S 
mayores de 10 000 habitantes. 
NACIDOS VIVOS. 
MESES. 
S a r r i a 
Enero . . 
Febrero 
Marzo. . 
Abril. . . 
Mayo. . 
i Junio. . 






T O T A L E S , 
L U G O S a v i ñ a o . 
E n e r o . . . . 
Febrero. . 
M a r z o . . . . 
Abril 
Mayo. . . . 
Junio 
Julio 





T O T A L E S . 
V l l l a l b a 
Enero. . , 
Febrero. 
Marzo.. . 
Abril . . . . 








T O T A L E S . 

















































































































































































































































MUERTOS AL NACER Ü ANTES DE LAS PRIMERAS 2 4 HORAS DE VIDA. 












































— 140 — 




mayores de i O 000 habitantes. 
L U G O | V i v e r o ( 
MESES. 
Enero 
Febrero. . . 
Marzo 




Agosto. . . . 
Septiembre. 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre. 
N A C I D O S V I V O S 
NACIDOS MUERTOS, 
MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIUA. 
























Agosto. . . . 
Septiembre. 




MÁLAGA i A l o r a . 
Enero. . . . 
Febrero. . 
Marzo . . . . 
Abril 
Mayo. . . . 
Junio. . . . 
Julio 



















































































































































































































































































- i4á — 
ESTADO JX.—A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 143 — 
N A C I M I E N T O S . 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 000 habitante». 
M E S E S . 
A n t e q u e r a . . . . 
Enero 






Agpsto. . . , 
Septiembre 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre. 
T O T A L E S , 
MÁLAGA R o n d a . 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre. 
Octubre.. . . 
Noviembre. 
Diciembre., 
T O T A L E S . 
^ V é l e z - M á l a g a 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre, 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre.. 
T O T A L E S . 
N A C I D O S VIVOS. 
Nacimientos. Varones. 1 Hembras. 
84 












































































































































































































































Varones. : Hembras. 
NACIDOS MUERTOS, 
MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 
Expósitos. 






Varones. I Hembras 
Expósitos. 
Varones. Hembras 





































144 — 145 — 
ESTADO IX. - A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. N A C I M I E N T O S . 
A Y U N T A M I E N T O S 
mayores de 10 000 habitantes. 
Á g u i l a 
MESES. 
Enero. . . 
Febrero.. 
Marzo. . . 
Abril 
Mayo. . . . 
Junio.. . . 







M U R C I A > C a r a v a c a . 
Enero . . 
Febrero. 
Mar/.o. . 
Abril . . 
Mayo. . 
Junio. , , 











A b i i l . . 
Mayo.. 
' Junio.. 























































































































































































































































































MUKRTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 





























































— "146 — 
ESTADO IX. - A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN 1 900. 
— 147 — 
TSÍAOIMIENTOS. 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 000 habitantes. 
NACIDOS VIVOS. 
C e h e g í n , 
MESES. 
Enero 






Agosto. . . • 
Septiembre 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre. 
Nacimientos. Varones. . Hembras. 
T O T A L E S . 
M U R C I A / c i e z a 
Enero 






Agosto . . . . 
Septiembre. 















T O T A L E S . 





















Agosto. . . . 
Septiembre. 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre.. 














































































































































































































Varones. : Hembras. 
Expósitos. 
NACIDOS MUERTOS, 
MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 
Varones. Hembras. 1! T O T A L . 
29 
Varones. ; Hembras. 
14 i 5 
Legítimos. 




Varones. I Hembras 





































— 148 — 
ESTADO IX.—A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
149 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 000 habitantes. 
MESES. 
/ L o r c a . 
Enero 






Agosto . . . . 
Septiembre 
Octubre. . . 
Noviembre, 
Diciembre. 
T O T A L E S , 
M U R C I A 7 M a z a r r ó n 
í Enero. . 
Febrero, 
Marzo. . 




Agosto. . . . 
Septiembre, 
Octubre.. . . 
Noviembre. 
Diciembre., 
T O T A L E S , 
Morata l la . 
Enere 






Agosto. . . . 
Septiembre, 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre., 






































































































































I 838 14 
Triples 
ó más. 
























































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 












































i 5 o — 
ESTADO IX. — A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. NACIMIENTOS. 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 000 habitantes. 
M u í a . 




Abr i l . . . 
Mayo... 
Junio.. . 








MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 
TO TAL DK 













T O T A L E S . 461 
M U R C I A ' T o t a n a . 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre. 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre . 
T O T A L E S . 
\ U n i ó n ( L a ) 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembie. 






















































































































































































































































































— 152 — 
ESTADO IX. —A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
- 153 — 
N AOIMIENTOS. 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 000 habitantes. 
M E S E S . 
M U R C I A I Y e c l a . 
Enero 






Agosto. . . , 
Septiembre 
Octubre. . , 
Noviembre, 
Diciembre. 
N A C I D O S VIVOS, 
T O T A L E S . 
A l l e r . 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre 
Octubre. . , 
Noviembre 
\ Diciembre. 
O V I E D O . T O T A L E S . 
Enero. . . 
Febrero.. 
Marzo. . . 
Abr i l . . . . 
Mayo.. . . 








































































































































































































































































































154 — 155 — 
ESTADO IX. - A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. N A C I M I E N T O S . 
5 L 
A Y U N T A M I E N T O S 
mayores de 10 000 habitantes. 
C a n g a s de T i n e o , 
M E S E S . 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre. 






T O T A L E S . 
O V I E D O < G i j ó n . 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre. 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre., 
T O T A L E S . 
Enero. . . 
Febrero.., 
Marzo, . . 
Abiil 
Mayo. . . . 
Grado i Junio 
\ Julio 
Agosto. . . . 
Septiembre. 
Octubre. . . 
I Noviembre. 
\ Diciembre. 















































































































































































































































Varones, i Hembras. 





MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 




































Varones. Hembras Varones. Hembras Varones.'Hembras 
50 33 






































ESTADO ÍX.—A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
A Y U N T A M I E N T O S 
mayores de 10 000 habitantes. 
MESES. 
— 157 
N A C I M I E N T O S . 











Agosto. . . . 
Septiembre 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre. 
T O T A L E S . 
OVIEDO. Lena. 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre. 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre. 









Agosto. . . , 
Septiembre 
Octubre. . , 
Noviembre. 
Diciembre . 






















































































































































































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES L)E LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 

























































ESTADO ÍX. — A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 159 — 
NACIMIENTOS. 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 000 habitantes. 
M E S E S . 
Enero . . . . 
Febrero.. . 

















OVIEDO / Pilona 
Enero 






Agosto. . . , 
Septiembre 




' Enero. . . 
Febrero. 
Marzo.. , 



























































































































































































































































Varones. Hembras M TOTAL. 
17 












































— i6o — 
ESTADO IX. —A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 161 
N A C I M I E N T O S . 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 000 habitantes. 










Agosto. . . . 
Septiembre. 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre . 
T O T A L E S . 
OVIEDO. Tineo. 
Enero 




Junio . . . . , 
Julio 
Agosto. . . 
Septiembre 





T O T A L E S . 
Valdés. 
Enero . . . 
Febrero.. 
Marzo. . . 
Abril. . . . 
Mayo.. . . 
Junio.. . . 
\ Julio 
Agosto. . . . 
Septiembre 
Octubre. . , 
Noviembre, 
Diciembre . 

















































































































































































































































Varones. ¡ Hembras 
NACIDOS MUERTOS, 
MUKRTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 
T O T A L , 
l6 
Varones. | Hembras. 
Legítimos. 
Varones. Hembra* 
I leg í t imos . 
Varones. Hembras 
Expósitos. 
Varones, j Hembras 






































— 102 — 
ESTADO I X . - A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 163 — 
N A C I M I E N T O S . 
A Y U N T A M I E N T O S 
mayores de 10 000 habitantes. 
iVIKSES. 
N A C I D O S V E V O S . 









Agosto. . . . 
i 
Septiembre.! 
Octubre . . . 
Noviembre. 
Diciembre , 





Abril . . , 
Mayo... 
Junio... 




















PONTEVEDRA.. T O T A L E S , 
, Enero. . 
Febrero. 
Marzo.. 


















































































































































5 2 2 
Legítimos. 























































































N A C I D O S MUEK /rOS, 
MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 















































— 164 — 
ESTADO IX.—A MOVIMIENTO DE LA POJÍLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
- 165 -
NACIMIENTOS. 
A Y U N T A M I E N T O S 
mayores de 10000 habitantes. 
Lavadores . . . 
M E S E S . 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre. 





Nacimientos. Varones. Hembras 
TOTALES , 
PONTEVEDRA.. / Puenteareas 
Enero. . . . . 






Agosto. . . . 
Septiembre 





Enero. . . 
Febrero. 
Marzo. . . 
Abri l . . . . 
Mayo. . . 
Junio. . . 
Julio 
Agosto. . , , 
Septiembre 











































































































































































































































Varones. < Hembras. 
NACIDOS MUERTOS, 
MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 
T O T A L . Varones. I Hembras. 
Legítimos. Ilegítimos. 









































ESTADO I X . —A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
NACIDOS VIVOS 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 000 habitantes. 
MESES. T O ' J C A X i I 3 K 
Sillada 









Agosto. . . . 
Septiembre. 












Agosto. . . . 
Septiembre. 









Junio.. . . . . 
Julio 
Agosto. . . . 
Septiembre. 






















































































































































































































MUERTOS AL NACKK ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 












































— i68 — 








PONTEVEDRA . | V i g o . 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre, 




SANTANDER.. . I Castro - U r d í a l e s , 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre 




SEVILLA i Carmena. 
Enero 
Febrero.. . , 
Marzo 
Abril , 
Mayo . . . . 
Junio . . . . 
Julio 




























































































































































































































































































































— '17 b — 
ESTADO íX.—A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 171 — 
NACIMIENTOS. 
AYUNTAMIENTOS 
















Nacimientos, Varones. . Hembras. 
TOTALES . 








Agosto. . . , 
Septiembre 






Febrero., . , 
M a r z o , . . . , 
Abril 
Mayo 
J u n i o . . . . . 
Julio 



































































1 , , 1 Triples 

































































































































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 
















































— 172 — 
ESTADO I X . —A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 000 habitantes. 
MESES. 
Enero 




/ I Junio 
/ Morón de la Frontera / , ,. 
Julio 






SEVILLA / O s u n a . 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre 
Octubre. . , 
Noviembre. 
Diciembre . 
N A C I D O S VIVOS. 
T O T A L JJBZ 
Nacimientos, 
TOTALES . 
Ut re r a . 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre, 

































































































































































































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 



















































































ESTADO I X . - A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
- m -
I S T A C I M I E N T O S . 
A Y U N T A M I E N T O S 
mayores de 10 000 habitantes. 
NACIDOS VIVOS. 
R e u s . 
M E S E S . 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre. 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre . 
T O T A L D K 
Nacimientos 
TOTALES. 
TARRAGONA . .< Tortosa 
Enero 






Agosto. . . , 
Septiembre, 




Val l s , 
Enero. . . 
Febrero.. 
Marzo. . . 
Abril . . . . 
Mayo... . 
Junio.. . . 
Julio 
Agosto. . . . 
Septiembre. 













































































































































































































































Varones. : Hembras. 
NACIDOS MUERTOS, 
MUERTOS AI, NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 
26 
19 












































— 176 — 
ESTADO I X . — A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 177 — 
NACIMIENTOS. 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 000 habitantes. 
MESES. 
TOLEDO, 
Enero. . . 
Febrero.. 
Marzo, . . 
Abr i l . . . . 
Mayo. . . 
Talavera de la Reina J Jun^0 • • • • 
1 Julio 
Agosto. . . . 
Septiembre 












Agosto. . . , 
Septiembre 
Octubre. . , 
Noviembre 
Diciembre 
VALENCIA. ... TOTALES. 
Carcagente. 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre 





















































































































































































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 


















































mayores de 10 000 habitantes. 
MESES. 
Cultera. 
E n e r o . . . 
Febrero. 
Marzo.. . 
Abril . . . . 
Mayo. . . 
Junio. . . 
i Julio 
Agosto. . . , 
Septiembre 




VALENCIA. J a t i v a , 
Enero. . . . , 
Febrero. . , 





Agosto. . . , 
Septiembre 












Agosto. . . . 
Septiembre. 






















































































































































































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 












































— i8o — 
ESTADO I X . —A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN J 900. 
— 181 — 
A Y U N T A M I E N T O S 










Agosto. . . . 
Septiembre 






VALENCIA, TOTALES , 
Sueca. 
Enero 
Febrero. . . 
Marzo 
Abril 
Mayo . . . . . 
Junio 
Julio 
Agosto. . . , 
Septiembre. 








A b r i l . . . 
Mayo. . 
I Junio. . 
Uul io . . . 
Agosto. . . , 
Septiembre 
Octubre. . . 
Noviembre, 
Diciembre. 
















































































































































































































































MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA. 


























































— 182 — 
ESTADO I X . - A MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN 1900. 
- 183 -
NACIMIENTOS. 
A Y U N T A M I E N T O S 
mayores de 10 000 habitantes. 
NACIDOS VIVOS. 
M E S E S . T O X J V L Ü K 
ZARAGOZA . . . Calatayud 
Nacimientos. Varones. Hembras. 





















































































































M A T R I M O N I O S . 
24 
i86 
ESTADO 1. — B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
- 187 
MATRIMONIOS. 
P R O V I N C I A S . 
ALAVA 











13 CASTELLÓN., i . 




























42 TARRAGONA. . 
43 TERUEL 
44 TOLEDO 


























































Soltero Soltero | Viudo Viudo 
y y y y menos 
1 l | de 20 ! 
Soltera. ¡ Viuda, j Soltera. | Viuda. , 
I años. 




















































































































































































































































































































































































































































































































138 251 : 4 209 12 606 • 6 135 1 i 273 j 75 074 I 51 909 j 14 340 17898 6483 
CONTRAYENTES HEMBRAS DE EDAD DE MATRIMONIOS t N T R E 
51 
á 
























































































































4 3 ° 





























































































































































































































































































































































































































y s o b r i n a 
ó s o b r i n o 
v t í a . h e r m a n o s , 




















































































2854.11631207 20()i7 93 179 27798 8356 4914 4070 I 1365 j 382 220 276 1703 
MATRIMONIOS 
que 
l e g i t i m a r o n 



















































N I ' M E R O 
de 
h i j o s 

































































































— i88 — 











Junio. . . . . , 
1 Julio 
Agosto. . . . 
Septiembre. 






A b r i l . . . 
Mayo. . . 
A L B A C E T E /Junio 
Julio 
Agosto. . . . 
Septiembre. 




A L I C A N T E . 
Enero. . . 
Febrero.. 
Marzo. . . . 
Abril 
Mayo. . . . 
Junio. . . . 
Julio 
Agosto. . . . 
Septiembre. 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre. 














































































































































































































CONTRAYENTES VARONES DE EDAD DE 












































































































































6 I 13 
20 I i í 
1 6 ! 17 

































































































































































































































MATRIMONIOS E N T R E 
t í o 
y s o b r i n a 
6 s o b r i n o 
y t í a . 
p r i m o s 
h e r m a n o s , 
MATRIMOMIOS 
quo 
l e g i t i m a r o n 



























































— igo — 
ESTADO I I . —B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
- 191 ~ 
MATRIMONIOS. 
CONTRAYENTES VARONES OE EDAD DE CONTRAYENTES HEMBRAS DE EDAD DE MATRIMONIOS E N T R E NliMERO 
l e 
h i j o s 
l e g i t i m a d o s 
Soltero Viudo Soltero Viudo T O T A L 
ti o 
y s o b r i n a ! p r i m o s 
ó s o b r i n o 
y 
Viuda, i Soltera. ' Viuda 
P R O V I N C I A S M E S E S . l e g i t i m a r o n 
de 60 de 20 

























A L M E R I A 



















































B A D A J O Z 
3 161 ! 624 1 148 1 OTALES 2372 1623 4190 
— íg2 — 
ESTADO I I . — B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
PROVINCIAS. MESES. 
B A L E A R E S . 
Enero. . . . 






Agosto. . . . , 
Septiembre, 




B A R C E L O N A . 
Enero. . . . , 
Febrero. . . 
Marzo. . . . 
Abril 
Mayo . . . . 
Junio 
Julio 


































































































































































































































































































































































































































































20 i 26 























































































































































MATR1M0M10S E N T R E 
t í o 
y s o b r i n a 
ó s o b r i n o 
y t í a . 
p r i m o s 
h e r m a n o s 

























































































q u e 




















h i j o s 
























































— 194 — 
ESTADO íl. - B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
- 195 — 
MATRIMONIOS. 
PROVINCIAS. M E S E S . 
CÁCERES. 
Enero. . . . , 
Febrero. . . 
Marzo. . . . 
Abril 
Mayo. . . . 
Junio 
Julio 
Agosto.. . . 
Septiembre. 








Abril. . . 
Mayo. . . 
Junio . . . 
Julio 
Agosto.. . . , 
Septiembre. 




C A N A R I A S . 
Enero 





















































Soltero Soltero Viudo | Viudo 
y y y y 

























































































































CONTRAYENTES VARONE! DE EDAD DE 
1 1 ^ ^ " 
menos 20 26 
de 20 a , á 






















































31 I 36 I 41 
á á i á 







































































































































años , consta 
26 










































20 1 26 31 
i á á 







































































á I á 

























































































503 1281 1456 124 I 86 i 45 
NO 
consta 
MATRIMONIOS E N T R E 
t l ü 
y s o b r i n a f t l t t m 
ó s o b r i n o ¡ 
















q u e 
l e g i t i m a r o n 

























h i j o s 































































— 196 — 
ESTADO I I . — B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
PROVINCIAS. M E S E S . 
CASTELLÓN, 
E n e r o . . . . 
Febrero. . . 














Abril. . . 
Mayo. . . 































































































































































































































































































































































































































































































































































































41 í 51 
á i 
































































MATR1MUN10S E N T R E 
años , consta 
16 
t í o 
y s o b r i n a 
d s o b r i n o 
|mnios 














q u e 
l e g i t i n i a r o n 












l u j o s 












































— 198 — 
ESTADO 11 — B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
PROVINCIAS. M E S E S . 
Enero. . . 
Febrero. 
Marzo . . 
Abril. . . 
Mayo, . , 
CORUÑA Junio , 
Julio 
Agosto. . . . 
Septiembre 













Septiembre . . . 
Octubre 
Noviembre... . 
\ Dic iembre. . . , 
TOTALES. 









Septiembre . . , 
Octubre 
Noviembre... 
Diciembre. . . 
















































Viudo l Viudo 
CONTRAYENTES VARONES DE EDAD DE 
Viuda. 1 Soltera. 
y 
Viuda. 



















































































































































































































































































































8 l 2 217 i 142 I 10' 



































































á 1 á 
25 I 30. 
225 
332 






















31 { 36 
á i * 
35 40. 





































































































































































































MATRIMONIOS E N T R E 
t í o 
y s o b r i n a , p r i w , 
ó s o b r i n o 
































N Í M E R O 
« de 
h i j o s 




























































ESTADO I I . — B MOVIMIENTO DE LA POBEACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. MATRIMONIOS. 
PROVINCIAS. MFSF.S. 
G R A N A D A . 
Enero 






Agosto . . . . 
Septiembre. 




G U A D A L A J A R A . . 
I Enero 






Agosto. . . . , 
Septiembre, 




G U I P Ú Z C O A . 
Enero 





Julio. . . . . , 
Agosto 
Septiembre, 













































































I 0 9 



















































CONTRAYENTES VARONES DE EDAD DE 
y y 











































































































































































































































































































































































































































i | t í o 
No y s o b r i n a : | ) r ¡ m o s 
ú s o b r i n o 
y t í a . h e r m a n o s 
























































































q u e 
l e g i t i m a r o n 




























h i j o s 





























































— 202 — 
ESTADO lí. - B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 203 
MATRIMONIOS. 
PROVINCIAS. M E S E S . 
H U E L V A 
Enero 
Febrero. . . 











H U E S C A . 
Enero . . . . . 
Febrero. . . 











Enero . . 
Febrero. 
Marzo... 
A b r i l . . . 
Mayo. . . 
JAÉN ] ^ n { o -
Julio 





















































































































































































































































































































































































































91 I 25 































































































































































































t í o 
y s o l i r i n a 
6 s o b r i n o 
y t í a . 
¡ i r i m o s 




q u e 
l e g i t i m a r o n 


















h i j o s 

























































— 204 — 
ESTADO I I . —B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
PROVINCIAS. 
L E O N . 
M E S E S . 
Enero. . . . 
Febrero. . . 


























L E R I D A . 
Enero 




















Agosto. . . . . 
Septiembre. 






























Soltero Soltero Viudo | Viudo 
y y 











































































































































































1 7 6 I 70 
5, 3 
33 ¡ 17 
140! 47 
108 I 25 



































































































































CONTRAYENTES HEMBRAS DE EDAD DE 
menos 20 
de 20 ¿ 
años. 25. 
63 i 222 







































































































































































































































UTUIOMOS E N T R E 
t i u 
y . sobr ina 
ó s o b r i n o 
v tía. 
| i r in i ( i s 

























q u e 
tegifintoM 





h i j o s 
















































— 206 — 
ESTADO I I . —B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
PROVINCIAS. MJISES. 
L U G O . 
Enero, , . . . 
Febrero. . . . 
Mnrzo 
Abril 

















Agosto... . . 
Septiembre. 












Agosto.. . * . 
Septiembre. 





























































Soltero Viudo Viudo 



























































































































CONTRAYENTES VARONES DE EDAD DE 
menos 
de 20 









































































































































































































































































































































































































































































MATRIMONIOS E N T R E 
t í o 
y s o b r i n a 
ó s o b r i n o 
v t í a . 
p r i m o s 




q u e 
l e g i t i m a r o n 






























h i j o s 











































































ESTAIX) 11. — B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
PROVINCIAS. M E S E S . 
M U R C I A . 
' Enero 












N A V A R R A , 
Enero 












O R E N S E . 
Enero . . . . 
Febrero. . . 
















































TOTALES i 2851 
















y j y 










































































































CONTRAYENTES VARONí DE EDAD DE 
— — 4 
96. 392 154 

























































































































































































































































































































































































































































MATRIMONIOS E N T R E 
t í o 
ó s o b r i n o 
y t í a . 
p r i m o s 





q u e 
l e g i t i m a r o n 























h i j o s 































































— a r o — 
ESTADO lí. —B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
PROVINCIAS. M E S E S . 
O V I E D O . 
Enero . . 
Febrero. 
Marzo. . 
Abril. . . 
Mayo. . . 
I Junio.. . 
Julio 
Agosto.. . . 
Septiembre 




F A L E N C I A . 
Enero 












P O N T E V E D R A . 
Enero 




























































































































































































































































































































































































































45 I 31 























































































































































































































































MATRIMONIOS E N T R E 
t í o 
y s o b r i n a 
ó s o b r i n o 
v t í a , 
15 
p r i m o s 
h o r m a n o s 
14 
MATRIMONIOS 
q u e 
l e g i t i m a r o n 































h i j o s 

























































— 2 1 2 — 
ESTADO I I . — B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
PROVINCIAS. 
S A L A M A N C A . 
TOTALES. 
MESES. 
Enero. . . . 
Febrero. . . 










S A N T A N D E R , 
/ Enero. . 
Febrero. 
Marzo... 
Abril. . . 
Mayo. . . 
j Junio. . . 
Julio , 






S E G O V I A . 
Enero. . . . 
Febrero. . . 





































































































































































































































































































































2 I Í — 
M ATRI MOMIOS. 






































































































































































































































































t í o 
y s o b r i n a 
ú s o b r i n o 
v t í a . 
p r i m o s 
























l e g i t i m a r o n 

















h i j o s 


















































— 214 — 
ESTADO I I . —B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
2 i § -
MATRIMONIOS. 
PROVINCIAS. M E S E S . 
S E V I L L A . 
Eperp. . . . 
Febrero. . . 





Agosto. . . . 
Septiembre. 




S O R I A . 
Enero. . . . 
Febrero. . . 





Agosto.. . . 
Septiembre. 


















































































































































































































CONTRAYENTES VARONES DE EDAD DE 
menos 
de 20 









































































































































































































































































































































































































































































t í o 
y s o b r i n a 
ó s o b r i n o 



















q u e 







í i í 'MERO 
de 
h i j o s 
















































ESTADO I I . - B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 217 
MATRIMONIOS. 
PROVINCIAS. M E S K S . 
T E R U E L . 
Enero. . . . 
Febrero. . . 





Agosto. . . . 
Septiembre. 




T O L E D O . 
Enero. . . . 
Febrero. . . 











V A L E N C I A . 
Enero. . . . , 
Febrero . . . , 
Marzo. . . . , 
Abril 
Mayo 
! Junio , 
^ Julio 
































































































































































































































































































































































































































CONTRAYENTES HEMBRAS DE EDAD DE 
mono» 1 20 
1 





























































































19 1 130 
39 I 276 
60 ' 414 
57 i 338 































19 ¡i 673 4219 1384 

















































































































170 l 49 
25 
16 17 
MATRIMONIOS E N T R E 
t í o 
y s o b r i n a ¡ p r i m o s 
(i s o b r i n o | 








q u e 
l e g i t i m a r o n 

















h i j o s 

























































— 218 — 
ESTADO 11. B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
PROVINCIAS. M E S E S . 
V A L L A D O L I D . 
! Enero 




















Agosto. . . . 
Septiembre 




Z A M O R A . 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre 





















































































































































































































































































































889 j 726 ¡ 300 132 
— 219 
MATRIMONIOS. 



























































a ñ o s . 






















































































































































































































































MATRIMONIOS E N T R E 
y s o b r i n a í p r i m o s 
ó s o b r i n o i 


























l e g i t i m a r o n 
h i j o s . 
NUMERO 
d e 
h i j o s 




















































2 2 0 — 221 
ESTADO TÍ. — B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
PROVINCIAS. MESES. 




Abril . . . 
Mayo. . . 
Junio. . . 
j"lio 
Agosto... • . 
Septiembre. 
















4 5 ° 
364 
3 854 
































































26 ! 31 I 36 
* 1 ' á 






































n i I 26 
i 
















DE EDAD DE CONTRAYENTES HEMBRAS DE EDAD DE 
51 más 
á I de 60 














































































































































MATRIMONIOS E N T R E 
t í o 
y s o b r i n a 
ú s o b r i n o 
y t í a . 
p r i m o s 
h e r m i n o s , 
13 
MATRniOMOS 
q u e 
l e g i t i m a r o n 






h i j o s 

















2 2 2 — 223 — 
ESTADO I I I . — B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. MATRIMONIOS. 
TOTALES POR MESES. 
MATRIMONIOS 
ENERO. . . 
FEBRERO. 

































5 563 I 286 



























































































6 265 j 1 702 


















529 1 208 i 6 
1 039 585 I 499 
991 513 i 459 
4 751 j 1 191 i 637 
5 097 
1273 ! 75 074 












6 145 1 499 i 829 i 609 265 
4 276 
51 909 
I 111 i 615 





m á s 
d e 6 0 
























CONTRAYENTES HEMBRAS DE EDAD DE 
menos j 20 26 
de 20 i á á 





856 I 3823 
1 188 j 5 407 
1 791 i 8 350 
1 680 j 7 836 
1 227 I 5 398 
1 509 ' 5 897 
21 j | 2 042 ; 9 188 
12 2 120 9 I46 
28 2 480 I I 636 














































































MATRIMONIOS E N T K t 
y s o b r i n a j pr¡mos 
ó s o l i r í n o j 
y t í a . h m n a . H i s 











































l e g i t i m a r o n 












































— 224 — 
ESTADO I V — B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
C A P I T A L E S . M E S E S . 












Diciembre. . . 
TOTALES. 
A L I C A N T E . 
I Enero 
1 






Agosto. . . . 
Septiembre. 






Febrero. . . . 
Marzo. . . . , 
Abril 
Mayo , 
Junio. . . . . , 
Julio 












































































































































































































131 I 38 17 '3 
— 225 
M ATRIMON IOS. 




























































































































MATRIMONIOS E N T R E 
t í o 
y s o b r i n a 
ó s o b r i n o 
v t í a . 
p r i m o s 
h e r m a n o s 
MATRIMONIOS 
q u e 
l e g i t i m a r o n 
h i j o s . 
NUMERO 
de 
h i j o s 









































— 226 — 
ESTADO 1V .—B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
227 — 
MATRIMONIOS. 
C A P I T A L E S . M E S E S . 
ÁVILA-
B A D A J O Z . 
B A R C E L O N A . 
E n e r o . . . . 
Febrero. . . 


















Agosto... . , 
Septiembre. 







Abril. . . 
Mayo. . . 




















































































































































































































































i I de 60 










































































































i de 60 
60. años , consta 
MATRIMONIOS E S T R E 
t i o 
y s o b r i n a p i Í B M 
6 s o b r i n o I 
y t í a . ; IMHMMI 
MATRIMONIOS 
q u e 
l e g i t i m a r o n 
h i jos 
13 
N b H E R O 
i b 








































ESTADO I V . - B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
C A P I T A L E S . M E S E S . 
B I L B A O . 
Enero. . . . 
Febrero. . . 





Agosto.. . . 
Septiembre. 








Abril. . . 
Mayo. . . 
Junio . . . ) 
\ Julio 
Agosto. . . . , 
Septiembre. 
















































































































































































































































































































MATRIMONIOS E N T R E 
t í o 
y s o b r i n a 
ó s o b r i n o 
V t í a . 
p r i m o s 
h e r m a n o s 
MATRIMONIOS 
q u e 
l e g i t i m a r o n 
h i j o s , 
NUMERO 
de 





































— 23o — 
ESTADO I V . — B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. MATRIMONIOS. 
CAPITALES. M E S E S . 
C Á D I Z , 
Enero 
Febrero. . . , 














A b r i l . . . 
Mayo. . . 









C I U D A D R E A L . 
Enero 



































































































Viudo j Viudo 
y y 




































































































































































































































MATR1M0MI0S E N T R E 
t í o 
y s o b r i n a 
ó s o b r i n o 
y t í a . 
p r i m o s 
h e r m a n o s 
MATRIMONIOS 
q u e 
l e g i t i m a r o n 
h i j o s . 
NÚMERO 
de 
h i j o s 






































ESTADO I V . —B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
CAPITALES. M E S E S . 
CÓRDOBA. 
Enero 
Febrero. . . , 












Enero . . . . , 
Febrero. . . 





Agosto.. . . , 
Septiembre 




C U E N C A . . 
Enero . . . . , 
Febrero.. . 
Marzo 








































































































- 233 ^ 
MATRIMONIOS. 








































































































CONTRAYENTES HEMBRAS DE EDAD DE 
menos I 20 
de 20 
a ñ o s . 
á 

































































































MATRIMONIOS E N T R E 
t í o 
y s o b r i n a 
ó s o b r i n o 
v tía. 
p r i m o s 
h e r m a n o s , 
MATRIMONIOS 
que 
l e g i t i m a r o n 




h i j o s 













































. - - m — 
ESTADO I V . - B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900 
















































































Soltero j Soltero ¡ Viudo | Viudo 
y I y y 























































DE EDAD DE CONTRAYENTES HEMBRAS DE EDAD DE 
51 más 





























14 1264 i 184 1 62 40 





20 { 26 
á ! á 












































































t í o 
y s o b r i n a ! 
ó sobr ino 
j t í a . 1 h e r m a n o s 















q u r 
l e g i t i m a r o n 




h i j o s 







































— 236 — 
ESTADO I V . - B ÍMOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
C A P I T A L E S , MESES. 
H U E L V A 
Enero. . . . , 
Febrero. , . 











H U E S C A . 
Enero 






Agosto.. , , 
Septiembre. 








A b r i l . . . 
































































































a ñ o s . 





























































































































t í o 
y s o b r i n a 
6 s o b r i n o 
y t í a . 
p r i m o s 
h e r m a n o s , 
MATRIMONIOS 
que 
l e g i t i m a r o n 
h i j o s . 
NÚMERO 
de 






































ESTADO I V . — B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
CAPITALES 
L E O N . 
MESES. 
Enero. . . 
Febrero. 
Marzo... 
A b r i l . . . 
Mayo. . . 
Junio , . . 













A b r i l . . 
Mayo.. 
J Junio.. 










A b r i l . . 
Mayo.. 
1 Junio.. 














































Soltero I Soltero Viudo 



























































































































DE EDAD DE 






CONTRAYENTES HEMBRAS DE EDAD DE 
menos 20 

























































MATRIMONIOS E N T R E 
t í o 
I y í o b r i n a , p r i m o s 
i s o b r i n o 










































q u e 
l e g i t i m a r o n 
h i j o s . 
Nl lMERO 
d e 






































— 240 — 
ESTADO I V . - B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 




Abril. . . 
Mayo. . . 
L U G O , 
Junio 
Julio 
Agosto. . . . 
Septiembre. 




M A D R I D , 
Enero. . . . 
Febrero. . . , 
Marzo. . . . , 
Abril 










Enero. . . . 
Febrero. . . 




















































Soltero Soltero I Viudo I Viudo 
y I y y 

























































































menos | 20 
de 20 í á 
años . 25 
i 
> 8 
: ¿> ' 12 
> ; 3 









































2 4 1 
MÁTRÍMON IOS. 



























140 1 47 
156 i 74 





































33 I 26j 
31 i 27̂  
394 I294 
























CONTRAYENTES HEMBRAS DE EDAD DE 
20 





































































































































































181 69 i 48 21 
t í o 
y s o b r i n a 
ó s o b r i n o 
v t í a . 
p r i m o s 
h e r m a n o s . 
MATRIMONIOS 
q u e 




h i j o s 













































— 2 4 2 
ESTADO I V . — B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
CAPITALES. 
MURCIA 
M E S E S . 
Enero . . . . 
Febrero.. . 





Agosto.. . . 
Septiembre 




O R E N S E . 
Enero 












O V I E D O . 
' Enero . . . . 
Febrero . . 
Marzo . . . . 
Abril 













































Soltero i Soltero I Viudo Viudo 
y 
























































CONTRAYENTES VARONES OE EDAD DE 
243 — 
MATRIMONIOS. 
menos ¡ 20 



















































































CONTRAYENTES HEMBRAS DE EDAD DE MATfllMONlUS i m í 
menos 
de 20 

































































































44 I 198 i 64 : 34 
U « 
y s o b r i n a 
ó s o b r i n o 
y t í a . 1 h u r i i m n o s 




l u g i t i m a r o n 
h i j o s . 
N I ' M E R " 
de 
h i j o s 








































ESTADO I V . — B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
245 
M ATR1MOISTIOS 
C A P I T A L E S . M E S E S . 
F A L E N C I A . 
Enero. . . . 
Febrero. • . 











P A L M A D E M A L L O R C A 
Enero. . . ., 






Agosto. . . . ( 
Septiembre. 




P A M P L O N A . 
Enero. . . . 
Febrero. . . 














































































































CONTRAYENTES VARONES DE EDAD DE CONTRAYENTES HEMBRAS DE EDAD DE BATWMOM OS ENTRE ÍATRMOKOS 
f s o b r i n a 
iS sobr ino 
y t í a 
l e g i t i m a r o n p n n o s 
h e r m a n o s 
de 60 







































— 240 — 
ESTADO I V . —B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
CAPITALES. MESES. 
P O N T E V E D R A . , 
Enero. . . . 
Febrero. • . 












E n e r o . . . . 
Febrero. , . 





Agosto,. . . 
Septiembre. 







A b r i l . . . 
Mayo. . . 




Octubre. . . . , 
Noviembre.. 
Diciembre.. 


























































Soltero 1 Viudo 
y y 





































26 31 36 
á á á 
3 0 . 35. ¡ 40 . 




































































31 ' '5 
más menos 
de 60 N0 ¡ de 20 
años, consta. | años 
I » 2 
2 
» ' I I 











































































23 145 1 65 30 
t i o 
y s o b r i n a 
(i s o b r i n o 
y t í a . 
p r i m o s 
h e r m a n o s . 
MATRIMONIOS 
l e g i t i m a r o n 
h i j o s . 
Nl iMERO 
de 
h i j o s 







































ESTADO I V . - B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
249 -
MATRIMONIOS. 
CAPITALES. M E S K S . 
S A N T A C R U Z D E T E N E -
R I F E 
Enero. . . . 
Febrero. . . 





Agosto.. . . 
Septiembre. 




S A N T A N D E R . 
E n e r o . . . . 
Febrero. . , 
M a r z o . . . . 
Abril 
Mayo 
j Junio , 
Julio 
Agosto.. . . , 
Septiembre. 




S E G O V I A . 
Enero. . . . 
Febrero. . . 























Soltero I Soltero Viudo 
y y y 









































































































































OE EDAD DE 


















































































































a ñ o s . 
No 
consta 
MATRIMONIOS E N T R E 
t í o 
y s o b r i n a 
ó s o b r i n o 
v t í a . 
p r i m o s 
h e r m a n o s , 
MATRIMONIOS 
q u e 
l e g i t i m a r o n 
h i j o s . 
NÚMERO 
de 






































— 250 — 
ESTADO I V . —B ÍMÜVIMIENTÜ DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
251 
MATRIMONIOS. 
CAPITALES. M E S E S . 
S E V I L L A . 
SORIA 
Enero 








Octubre. . . , 
Noviembre . 
Diciembre., 
Enero . . 
Febrero. 
Marzo . . 
Abril. . . 
Mayo.. . 
I Junio , 
Julio 






T A R R A G O N A . . 
Enero . . 
Febrero. 
Marzo... 
A b r i l . . . 
Mayo. . . 







T O T A L 
MATRIMONIOS. 



























CONTRAYENTES VARONES DE EDAD DE 
Soltero Soltero Viudo 
y y 
Soltera. Viuda. 
































































































31 I 36 41 
á { ¿ i 






















415 ' l ' l ' 89 56 
18 16 




años , consta. 
iS 

















20 1 26 31 
á á ¿ 




























































































MATR1M0SI0S E N T R E 
t í o 
y s o b r i n a 
ó s o b r i n o 
y t í a . h e r m a n o s 
MATRIMONIOS 
qui1 
l e g i t i m a r o n 
h i j o s . 
NUMERO 
de 
h i j o s 







































ESTADO I V . - B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
- 253 — 
MATRIMONIOS. 
CAPITALES. M E S E S . 
T E R U E L . 
Enero. . . . 
Febrero. . . 

























V A L E N C I A 
/ Enero. . . . 
Febrero. . . , 






























































































































































































































































































































MATR1M0M10S Í N T R E 
t í o 
y s o b r i n a 
ó s o b r i n o 
y t í a . 
p r i m o s 
h e r m a n o s 
MATRIMONIOS 
q u e 
l e g i t i m a r o n 
h i j o s . 
NUMERO 
d e 
h i j o s 






































— 254 — 
ESTADO I V . — B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
255 
MATK1MON I O í 
CAPITALES. 
V A L L A D O L I D 
V I T O R I A . 
Z A M O R A . 















































































' 5 8 
CONTRAYENTES VARONES DE EDAD DE 









































































































































5 0 . 
2 I 2 6 9 1 6 7 ' 4 3 I 3 5 3 0 
1 8 I 1 7 
CONTRAYENTES HEMBRAS DE EDAD DE 
más 1 menos 
No 
de 60 I de 20 





















































a ñ o s , consta. 







































MATRIMONIOS E N T R E 
t í o 
y s o b r i n a | p r ¡ m o s 
ó s o b r i n o 
V t í a . h e r m a n o s 
MATRIMONIOS 
q u e 
l e g i t i m a r o n 
h i j o s . 
NUMERO 
d e 
h i j o s 
l e g i t i n a d o : 





































— 256 — 
ESTADO I V . —B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
257 
MATRIMONIOS. 
C A P I T A L E S . M E S E S . 
Z A R A G O Z A . 
Enero. . . . 



















































































































































































































































años , consta 
MATRIMONIOS E N T R E 
t í o 
y s o b r i n a 
ó s o b r i n o 
v t í a . 
p r i m o s 
h e r m a n o s , 
MATRIMONIOS 
qup 
l e g i t i m a r o n 
h i j o s . 
NI'MERO 
de 
h i j o s 















ESTADO V — B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 259 
MATRIMONIOS. 
A Y U N T A M I E N T O S 
mayores de 10000 habitantes. 
A L B A C E T E . . 
A L I C A N T E . 
Almansa. 
H e l l i n . . 
Alcoy. . . 
Denla . . 
Elche . . 
Orlhuela. 
V i l l e n a . . 
A L M E R I A . 
Albox 
Berja 
Cuevas de Vera. 
Huércal - Overa . 
Ni jar 
B A D A J O Z . 
Almendralejo 
Don Benito 
M é r i d a 
Villanueva de la Serena. 








M a t a r ó . . 
Sabadell. 
Tar rasa . 
V i c h . . . 
Villanueva y Ge l t rú 
CÁCERES ¡ T r u j l l l o , 
CÁDIZ. 
Algeciras 
Arcos de la Frontera . . 
Ceuta 
Chiclana de la Frontera. 
Jerez de la Frontera . . 
La Línea 




































Soltero Soltero Viudo 1 Viudo 
Soltera. Viuda. ' Soltera. ' Viuda. 
CONTRAYENTES VARONES 
























I I I 
I 0 2 



































































































































































































































































































































































VlATRlHül i lOS E N T R E 
t í o 
y s o b r i n a 
6 s o b r i n o 
v t í a . I i e r m a n o s . 
p r i m o s 
MATll lWnNIOS 
f * 
l e g i t i m a r o n 
h i j o s . 
NUMERO 
de 
h i j o s 
l e g i t i m a d o s . 
— 200 — 
ESTADO V . — B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
261 — 
MATRIMONIOS. 
A Y U N T A M I E N T O S 
mayores de 10000 hubitantes. 
S Medina-S idon la Puerto de 5 anta María ( E l ) San Fernando 
(Coníinuadón ) í S a n l ú c a r de Barrameda. 
Tarifa 
Vejer de la Fron te ra . . , 
C A N A R I A S . La Laguna . . 
Las Pa lmas . . 
C A S T E L L O N . Burriana. 
Vi I ! arrea!. 
CIUDAD R E A L , 
Alcázar de San Juan . . 
Almodovar del Campo. 
Manzanares 
Tomelloso 
V a l d e p e ñ a s 





Castro de! Río 
Fuenteovejuna 
Hinojosa del Duque. 
Lucena 
Mont i l la 
Montoro 
Pozoblanco 




Carba i lo . . 
El Ferrol . 
Ortigue Ira 
R i t e i r a . . . 
Santiago . 
T O T A L 
MATUIMOMOS 



































































































































de 20 I k 






























































44 I 1 0 







































36 I 41 
á á 








































































































































































































MATRIMONIOS E N T R E 
t í o 
y s o b r i n a 
6 s o b r i n o 
y t í a . h e r m a n o s . 
p r i m o s 
MAíRiMüMIOS 
q u e 
l e g i t i m a r o n 














— 202 — 
ESTADO V. - B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900 
263 
A Y U N T A M I E N T O S 
mayores de 10 000 habitantes. 
GRANADA. 
JAEN. 
B a z a . . . 
G u a d i x . . 
L o j a 
M o n t e f r í o 
M o t r i l . , . 
A l c a l á la R e a l . 
A n d ú j a r 
B a e z a 
L i n a r e s 
Martes , 
Torredonj imeno 
Ú b e d a 
L U G O . 
C a r b a i l e d o . 
C h a n t a d a . . 
F o n s a g r a d a . 
M o n d o ñ e d o . 
M o n f o r t e . . . 
P a n t ó n . . . . 
S a r r i a . . . . 
S a v i ñ a o . , . 
V i l l a l b a . . . 
\ V ivero . . . . 
M A D R I D . 
MÁLAGA. 
A l c a l á de H e n a r e s . 
Á lora 
A n t e q u e r a . . . . 
Ronda 
V é l e z - M á l a g a . 
MURCIA. 
Á g u i l a s . . . 
C a r a v a c a . 
C a r t a g e n a . 
C e h e g i n . . 
C i e z a . . . . . 
J u m l l a . . . 
L o r c a . . . . 
M a z a r r ó n . 
M o r a t a l i a . 
M u í a 
T O T A L 






































































































C O N T R A Y E N T E S V A R O N E S 
DE E D A D D E 
Soltero 1 Soltero i Viudo j Viudo 
y y y y 
Soltera. Viuda. 
menos 20 
de 20 j i 





















































26 31 36 
á á á 


























































































C O N T R A Y E N T E S H E M B R A S D E E D A D D E 
más menot 
de 60 N0 de 20 

















































































































































































ÜATRIMflMOS E N T R E 
t í o 
y s o l i r i n a ! 
t ú s o b r i n o I 
v t í a . 1 h e r m a n o s . 
p r i m o s 
MATRIMONIOS 
que 
l e i r i t i m a r n n 













h i j 0 $ 
















ESTADO V . — B ÍMOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 265 — 
MATRIMONIOS. 
A Y U N T A M I E N T O S 
mayores de 10000 habitantes. 
S Totana . . . Unión ( L a ) . Yecla . . . . 
O V I E D O 
P O N T E V E D R A , 
La Estrada. 
Latín 
Lavadores . . 
Puenteareas 
Redondela. . 
S i l l e d a . . . . 
T o m i ñ o . . . . 
Túy 
Vigo 
S A N T A N D E R I C a s t r o - U r d í a l e s 





Morón de la Frontera. 
Osuna 
Utrera 
T A R R A G O N A . 
R^us. . . 
Tortosa. , 
V a i l í . . . 

























































































































































































































































































































DE EDAD DE CONTRAYENTES HEMBRAS DE EDAD DE 
más i menos 
de 60 I 110 de 20 
años, consta I años. 















































































































































36 41 51 
á á á 









MATRIMONIOS E N T R E 
t í o 
1 s o b r i n a 
ú s o b r i n o 
v t í a . h e r m a n o s . 
jinmos 
MATRIMONIOS 
q u e 
l e g i t i m a r o n 
h i j o s . 
NÚMERO 
d e 
h i j o s 
l e g i t i m a d o s . 
34 
— 266 — 
ESTADO V . — B MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 267 — 
MATRIMONIOS. 
A Y U N T A M I E N T O S 
mayores <Ie 10 000 habitantes. 
T O L E D O ! Talavera de la R e i n a . , 




J á t i v a . . 
Onleniente 
Requena. 
^ Sueca . , 
V I Z C A Y A I Ba raca ldo . . 
Z A R A G O Z A I Calatayud. . 













































de 20 á 





» ! 57 
49 
* I 72 
34 































i de 60 
|0. años, jconsta. 



























































t l « 
y s o b r i n a pr i in0 ¡ i 
6 s o b r i n o 
y t í a . h e r m a n o s . 
MATKIM0N10S 
que 
l e f r i t i m a r o n 
NÚMERO 
de 
h i j o s 
l e g i t i m a d o s . 

D E F U N C I O N E S 
270 
PASTADO l . - C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
P R O V I N C I A S . 
1 ALAVA 



































37 SALAMANCA. . 



































































































































































536 716 274369 262 347 
V A R O N E S 






































































































































































— 271 — 
















Solteras, i Casadas. : Viudas. 
H E M B R A S 
establecimientos 
, , pem-
































































































































































































































































d e s p o b l a d o 
en la 


















































24 192 428 2 555 
MKNORES OE 5 AÑOS. 
Legitimos 


































































































































































































































































































































































— 272 — 
ESTADO I I . — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
2 >- 5 /3 
















A L B A C E T E . 
Enero 















Abril. . . 
Mayo. . . 
A L I C A N T E ) Junio-
Julio 






















































































































































































































































H E M B R A S 























































































































F A L L E C I D O S EN 
establecimientos 













d e s p o l i l a d n 
en l a 









































































































































F A L L E C I D O S 











































ESTADO 1 1 . - C MOVIMIÉÑTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 9OO. 
P R O V I N C I A S . MESES. 
A L M E R I A . 
Enero. . . . 
Febrero. . . 












E n e r o . . . . 






Agosto.. . . 
Septiembre. 




B A D A J O Z . 
Enero. . . . 
Febrero.. . 





Agosto. . . . 
Septiembre 































































































































































1 1 2 



























































































































































































































































d e s p o b l a d o , 
en l a 















F A L L E C I D O S 
MENORES DE 5 AÑOS. 

























































































































































F A L L E C I D O S 











































— 276 — 
ESTADO 11. — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
PROVINCIAS. M E S E S . 
B A L E A R E S . 
Enero 
Febrero. . . 





Agosto. . . . 
Septiembre 
Octubre. . . 
^ Noviembre., 
1 Diciembre . 
TOTALES 








Agosto . . . . , 
Septiembre 




B U R G O S . 
Enero . . . . 
Febrero. . . 










rr O rP A. J j D K 


























































































14 " 3 13 138 
428 

























V A R O N E S 


























































































































— -77 — 
D E F U N C I O N E S . 
H E M B R A S 
establecimientos 






















































































































F A L L E C I D O S E N 
benéficos. peni-tenciarios. 
d e s p o b l a d o , 
en l a 






























































F A L L E C I D O S 














































































I 3 8 













































F A L L E C I D O S 
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ESTADO I I . —C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN 1 900. 
PROVINCIAS. M E S E S . 
CÁCERES. 
Enero. . . . 
Febrero. . • 
Marzo. , . . 
Abril 
Mayo. . , , . 
Junio. . . , . 
Julio 
Agosto., , . 
Septiembre. 




C Á D I Z . 
Enero. , , . , 
Febrero, . . 
Marzo. , , . 
A b r i l . . , , . 
Mayo. , , . . 
J u n i o . , , . . , 
Julio. , . . . 
Agosto. . . . 
Septiembre, 





























































































































































3 I O 
419 
463 



















































































































































































































































































d e s p o b l a d o 
en l a 























F A L L E C I D O S 






















































































































































F A L L E C I D O S 
( M B N O R K S D E 5 A f i O S ) 
KM 
E S T A B L E C I M I E N T O S 

















































' _ 28o — 
ESTADO 11—C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
PROVINCIAS. MESES. 
C A S T E L L O N 
Enero. . . . , 












Enero. . . 
Febrero. . 
Marzo. . . 
Abril 
Mayo. . . . 
C I U D A D R E A L Juniü-
Julio. 
Agosto. . . . 
Septiembre. 




C Ó R D O B A . 
Enero 





























































































































































































































































D E F U N C I O N E S . 
No 
consta. 

















































































































1 190 1 432 









































d e s p o b l a d o . 
en l a 





























F A L L E C I D O S 










2 I O 











































































































































































— 282 — 
ESTADO l í . - C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN T 900. 
PROVINCIAS. MESES. 
CORUÑA, 
Enero. . . . 
Febrero. . . 





Agosto. . . . 
Septiembre. 




C U E N C A . 
Enero 
Febrero. . . 





Agosto. . . . 
Septiembre. 




G E R O N A . 
Enero. . . . 






Agosto. . . . 
Septiembre. 
























































































































3 5 ° 
4 349 



























































































































































































































































F A L L E C I D O S E N 
establecimientos 
pem-







































d e s p o b l a d o 
en l a 












F A L L E C I D O S 


























































































































F A L L E C I D O S 













































— 284 — 
ESTADO II . - C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN 1900. 





























Enero. . . 
Febrero. 
Marzo.. . 
A b r i l . . . 
Mayo.. . 
GUIPÚZCOA. ) Junio 
> Julio 
Agosto.. . . 
Septiembre 



















































































































































































































































4 ° 3 





































































































































































d e s p o b l a d o 
en l a 




F A L L E C I D O S 
































































































































F A L L E C I D O S 
(MENORES UB 5 ASOS) nx 
ESTABLECIMIENTOS 
BENÉFICOS. 





































































ESTADO II. - C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
PROVINCIAS. MESES. 
H U E L V A . 
Enero. . . . 
Febrero. . . 





Agosto.. . . , 
Septiembre. 













Septiembre.. , , 
O c t u b r e . . . , , . 
Noviembre.^, . 
Dic iembre , , . . ( 
TOTALES. 
JAÉN. 
E n e r o . , , . . . 






Agosto. . . . , 
Septiembre. 



















































































































































































































































































































































































M 8 3 












































d e s p o b l a d o 
e n l a 



















F A L L E C I D O S 





























































































































































F A L L E C I D O S 















































— 288 — 

















Enero . . . . . 


























T O T J \ . 1. D10 


























































































































































































































































































I 2 0 
149 
1 2 0 
123 
I 0 6 
95 
















1 0 0 
No 
consta. 














1 2 3 





































































e n l a 





F A L L E C I D O S 






2 2 0 
I 4 4 
I20 






2 1 7 
175 
2 0 6 
I50 
1 2 8 
1 2 6 
1 0 7 
1 9 2 
2 0 6 
2 2 7 
21 I 
I 4 6 
2 252 2 0 9 1 
IOO 
1 2 2 
1 2 1 
I 0 9 
So 
92 
1 7 6 
174 










1 7 2 
1 9 6 
^ 4 
1 1 6 
8 7 
7 5 













1 0 9 
139 
133 
1 1 6 
79 
6 7 
1 2 5 
171 
1 2 S 
1 0 3 
111 
1 1 7 






F A L L E C I D O S 












































—' 290 — 
ESTADO I I . - C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
PROVINCIAS. M KSES. 
L U G O . 
Enero. . . . 
Febrero. . . 





Agosto. . . . , 
Septiembre. 




M A D R I D . 
Enero 






Agosto.. . . 
Septiembre, 















Noviembre. . . 
\ Diciembre. . . . 
TOTALES. 

































































































































































































































































































































































































F A L L E C I D O S E N 
establecimientos 
. , , pem-













































d e s p o b l a d » 
en l a 













F A L L E C I D O S 














































































3 497 ! 3 048 












































































F A L L E C I D O S 










































































ESTADO U. - C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
PROVINCIAS. M E ¡i E S . 
M U R C I A . 
Enero. . . . 
Febrero. . . 

























O R E N S E . 
Enero. . . 
Febrero. 
Marzo. . 
Abr i l . . . 
Mayo. . . 
Junio. . . 
J u l i o 
Agosto... . 
Septiembre. 









































































































































































































































— 293 — 
















H E M B R A S . 































































































































































d e s p o b l a d o 
en l a 




















F A L L E C I D O S 





















































































194 1 831 






































F A L L E C I D O S 

























































































— 294 — 
ESTADO 11.—C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
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PROVINCIAS. MESES. 
O V I E D O . 
Enero 















A b r i l . . . 
Mayo. . . 











A b r i l . . . 
Mayo. . . 
P O N T E V E D R A . 
Junio 
Julio. . . . . 


























































































































5 250 5 871 

























I 3 0 



























































































































H E M B R A S 
Solteras. Casadas. Viudas 
No 




































































































































d e s p o b l a d o 
en l a 













F A L L E C I D O S 















































































I legí t imos. 







































































F A L L E C I D O S 
¡ M E N O R E S D K 5 A S O S ) 
KN 
E S T A B L E C I M I E N T O S 







































ESTADO 11. — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 9 0 0 . 
PROVINCIAS. M E S E S . 
SALAMANCA 
Enero. . . . 
Febrero. . . 





Agosto.. . . 
Septiembre. 




S A N T A N D E R . 
Enero 








Octubre. . . . 
Noviembre. 
; Diciembre. , 
TOTALES. 
S E G O V I A 
Enero 

































































































































V A R O N E S 
















2 0 I 



































































































H E M B R A S 
Solteras. Casadas. 
199 
l 8 5 






















































I 0 5 
159 

































































































d e s p o b l a d o 
e n l a 












F A L L E C I D O S 



























1 996 i 1 809 

















































1 305 1 299 
Ilegítimos. 














































F A L L E C I D O S 










































































— 298 — 
ESTADO 1 1 . - C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
PROVINCIAS. M K S E S . 
S E V I L L A . 
E n e r o . . . . 
Febrero. . . 











S O R I A . 
Enero 












T A R R A G O N A . 
Enero. . . . 




































































































































V A R O N E S . 




4 4 6 
4 6 0 
6 0 7 






















































































1 7 9 
138 
1 4 4 





1 1 4 




















H E M B R A S 
































































































































































d e s p o b l a d o 
en l a 






















F A L L E C I D O S 
MENORES DE S AÑOS. 
Legí t imos 





























































































































F A L L E C I D O S 
(MENORES UE 5 AÑOS) 
ESTABLECIMIENTOS 
HENÉFICOS. 










































ESTADO ÍI.— C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
PROVINCIAS. MESES. 
TERUEL 
E n e r o . . . . 
Febrero. . . 











T O L E D O . 
/ Enero 












V A L E N C I A 
Enero. . . . 
Febrero. . . 



















































V A R O N E S -










































































































































































































H E M B R A S . 

























































































































l 8 6 
















































1 014 37 
l e s p o b l a d o 
en l a 





























F A L L E C I D O S 
MKNORKS UK 5 AÑOS. 
Legitimes. 
Varones.; Hembras Varones. Hembras 

























































































































F A L L E C I D O S 




































































— 302 — 
ESTADO I I . — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 303 — 
DKFÜNOIONES. 
PROVINCIAS. MESES. 
V A L L A D O L I D 
Enero . . . . 
Febrero. . • 





Agosto.. . . 
Septiembre 




V I Z C A Y A 
Enero . . . . , 
Febrero. . . , 











Z A M O R A . 
Enero . . . . 
Febrero . . 









































































































V A R O N E S 
















































































































































H E M B R A S 

































































































































































en l a 

























F A L L E C I D O S 






























I 9 8 
126 
I l 8 



























159 j I51 




























































































F A L L E C I D O S 
¡ M E N O R E S D E 5 A Ñ O S ) 
ni 
E S T A B L E C I M I E N T O S 































































































ESTADO 11. - C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN Í 900. 
PROVINCIAS. M E S E S . 
Z A R A G O Z A . 
¡ E n e r o . . . . 








Octubre. . . , 
Noviembre., 
Diciembre. , 
T O T A L E S . 
Defunciones. 




















































































— 305 — 
H E M B R A S . 







































F A L L E C I D O S E N 
establecimientos 


















n i l a 










D E F UNCIONES. 
F A L L E C I D O S 






















































F A L L E C I D O S 
(MENORES DE 5 ASOS) 
KN 










































fesTADo l l í . - C MOVIMIENTO DE LA VOHLACION DE ESPAÑA EN 1 900. 
T O T A L E S POR M E S E S . 
E N E R O 
F E B R E R O 
MARZO 




A G O S T O 
S E P T I E M B R E . 
O C T U B R E 
N O V I E M B R E . . 
D I C I E M B R E . . 
T O T A L E S G E N E R A L E S . 


































• 22 683 


























































































































































d e s p o b l a d o , 
en l a 














F A L L E C I D O S 
MENORES D E 5 ASOS. 
Legítimos. 























































F A L L E C I D O S 











































- 308 — 
ESTADO IV. — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 309 — 
D E F U N C I O N E S . 
CAPITALES. M E S E S . 
A L B A C E T E 
Enero. . . . , 
Febrero. . . , 














A b r i l . . . 
Mayo. . . 
A L I C A N T E . 








A L M E R I A . 
Enero. . . 
Febrero.. 
Marzo. . . 
Abril 
Mayo. . . . 
Junio. . . . 
Julio 




























































































































































































































































































































































































d e s p o b l a d o , 
en l a 
c a l l e , e t c . 
14 
F A L L E C I D O S 








































































































F A L L E C I D O S 










































1 0 — 
ESTADO I V . — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. t)EFUNCÍONÉlS. 
CAPITALES. M E S E S . 
ÁVILA. 
Enero 
F e b r e r o . , . . 
Marzo . . . , . 
Abril 
Mayo 
J u n i o . . . . . . 
Julio 
Agosto.. . . , 
Septiembre , 
Octubre. . , , 
Noviembre,, 
Diciembre,, 
T O T A L E S . 
B A D A J O Z . 
E n e r o . . . . , , 
Febrero.. , , 
Marzo.. . . , , 
Abril 
M a y o . . . , , 
Junio 
Julio 
Agosto. . . . 
Septiembre 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre. 
T O T A L E S , 
B A R C E L O N A . 
T O T A L E S . 






























































































































































































































































































































































































d e s p o b l a d o 
en l a 










F A L L E C I D O S 





















































































F A L L E C I D O S 


































































ESTADO I V . — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 313 — 
TDEFTJISrCTONES. 




Abril. . . 
Mayo. . . 









B U R G O S 
Enero 





S Julio , 






Enero. . . 
Febrero. 
Marzo. . 
A b r i l . . . 
















































































































































































































































H E M B R A S 






































































































des | inh l i ( i lo 
en l a 
c a l l e , etp. 
F A L L E C I D O B 



















































F A L L E C I D O S 
[MKNORES DF. S AROS) 
ESTABLECI MIKNTOS 
BENÉFICOS. 













































— 3H — 
ESTADO l Y . — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
315 -
CAPITALES. M E S E S . 
C Á D I Z . 
Enero 








Octubre.. . . 
Noviembre. 
Diciembre. . 
T O T A L E S . 
C A S T E L L O N . 
/ Enero. . . . 
Febrero. . . 





Agosto. . . . 
Septiembre. 
Octubre . . , 
Noviembre. 
Diciembre., 
T O T A L E S . 











Noviembre. . . . 
Diciembre 

















I l 6 
121 



























































































































































































































H E M B R A S 












































































































































IMI l a 
c a l l e , e t c . Varones. Hembras 
FALILIKCIDOS 


























































































F A L L K C I D O S . 










































- 3 *6 -
ESTADO IV. C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
317 
IDKJFUNOIONES. 
C A P I T A L E S . M E S E S . 
CORDOBA 
Enero 
Febrero. . . . 
Marzo. . . . . 
Abrii. 
Mayo 
¡ J u n i o 
Julio 
Agosto. . . . 
Septiembre. 






















A b r i l . . . 
Mayo. . , 
/ Junio. . . 
Julio. . . 
Agosto. . . . 
Septiembre. 




































































































































































































































;8 9i 33 







































F A L L E C I D O S 

















































































F A L L E C I D O S 
(.MKNORES DB 5 ASOS) 
n 
K S T A B L l i C I M I K N T O S 
















































~ 3 1 S - 319 
ESTADO I V . - C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN 1900. 
CAPITALES. MESESJ 
G E R O N A . 
E n e r o . , . . . 
Febrero. . . 





Agosto,. . . 
Septiembre 
Octubre, . . 
Noviembre. 
Diciembre., 
T O T A L E S . 
GRANADA 
Enero 






















Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre. 
T O T A. L D K 
Defunciones. Varones. 

























































































V A R O N E S . 































































































































































































































































en l a 
c a l l e , e t c . 
F A L L E C I D O S 
























































































F A L L E C I D O S 
(MENORES DB 5 ASOS) 
ESTABLECIMIENTOS 
BENÉFICOS. 













































— 3 2 0 — 
KSTADO I V . - C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I qoo 
— 321 — 
DEFUNCIONES. 
CAPITALES. M E S E S . 
H U E L V A . 
Enero. . . . 
Febrero. . . 





Agosto.. . . 
Septiembre. 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre. 
T O T A I . E S . 
H U E S C A . 
Enero 






Agosto.. . . 
Septiembre. 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre. 
T O T A L E S . 
Enero.. . 
Febrero. 
Marzo . . 
A b r i l . . . 
Mayo. . . 
JAÉN /Junio-
Julio 
Agosto. . . . , 
Septiembre. 
Octubre. . . , 
Noviembre., 
Diciembre. , 
T O T A L E S . 

















































































































































































































































































































d e s p o b l a d o 
en l a 
c a l l e , e t c . 
F A L L E C I D O S 































































































































— 322 — 
ESTADO IV.—C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
323 — 
CAPITALES. M E S E S . 
L E O N 
Enero 








Octubre. . . . 
Noviembre.. 
Diciembre.. 
T O T A L E S . 
LÉRIDA. 
/ Enero . 











T O T A L E S . 
LOGROÑO 
Enero . . . . , 
Febrero. . . 










T O T A L E S . 























































































































V A R O N E S 








































































































D E F U N C I O N E S . 
No 
consta. 






























































































































d e s p o b l a d o 
e n l a 
t a l l e , e t c . 
F A L L E C I D O S 
































































F A L L E C I D O S 














































ESTADO I V . - C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. DEFUNCIONES. 
CAPITALES. M E S E S . 
L U G O , 
Enero. . . . 
Febrero. . . 
Marzo. . , . 









T O T A L E S . 
Enero. . . . 
Febrero. . . 





Agosto.. . . 
Septiembre. 
Octubre. . . . 
Noviembre.. 
Diciembre., 
T O T A L E S 










Octubre.. . . 
Noviembre. , 
Diciembre. . 
T O T A L E S , 
' r o r A . L D i c 























































































































V A R O N E S 























































































































































































































































































d e s p o b l a d o , 
en l a 









F A L L E C I D O S 




























































































































F A L L E C I D O S 





































































— 326 — 
ESTADO IV. - C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
327 — 





Abril. . . 
Mayo. . . 











A b r i l . . . 
Mayo, . . 




Octubre. . . . 
Noviembre., 
Diciembre. . 
T O T A L E S . 
O V I E D O . 
Enero 








Octubre. . . , 
j Noviembre.. 
I Diciembre.. 
T O T A L E S . 





























































































































































































































D E F U N C I O N E S . 
No 
consta. 
H E M B R A S . 










































































































d e s p o b l a d o 
en l a 




























F A L I J E C I D O S 















































































Varones. [ Hembras 
3 I 1 
3 I 7 
5 10 























F A L L E C I D O S 




























































ESTADO I V . — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
CAPITALES. M E S E S . 














P A L M A D E M A L L O R C A . 
Enero 

























T O T A L E S . 
X O X -A. L TD K 














































































































































































































































































































































































































3 í 7 
d e s p o b l a d o 
en l a 
c a l l e , e t c . 
F A L L E C I D O S 















































































F A L L E C I D O S 
(MENORES DE 5 ASOS) 
ESTABLECIMIENTOS 
BENÉFICOS. 









































— 330 — 
ESTADO IV. — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
331 
CAPITALES. M E S E S . 
P O N T E V E D R A . 
Enero. . . . 
Febrero. . . 





Agosto.. . . 
Septiembre. 


















SAN S E B A S T I A N , 
Enero 






Agosto . . . . 
Septiembre. 





























































































































































































































































D E F U N C I O N E S . 
H E M B R A S 





























































































d e s p o b l a d o . 
en l a 
c a l l e , e t c . 
F A L L E C I D O S 
MENORES D E 5 AÑOS. 
Legítimos. 

























































































F A L L E C I D O S 
(MENORES DE S AÑOS) 
ESTABLECIMIENTOS 
BENÉFICOS. 

























































— 332 — 
ESTADO I V . — C MOVIMIENTO UE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 333 
DEFUNCIONES. 
C A P I T A L E S . M E S E S . 
S A N T A C R U Z D E T E N E -
R I F E 
TOTALES. 
S A N T A N D E R . 
Enero. . 
Febrero. 
Marzo . . 
A b r i l . . . 
Mayo. . . 








S E G O V I A . 
Enero 










































































































































































































































7 i 55 
No 
consta. 
H E M B R A S 























































































































en l a 
c a l l o , titc. 
F A L L E C I D O S 


















































































F A L L E C I D O S 
[MENORES DE S AÑOS) 
ESTABLECIMIENTOS 
BENÉFICOS. 
















































334 335 — 
ESTADO IV. — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. D E F U N C I O N E S . 
CAPITALES. MESES. 
S E V I L L A . 
Enero. . . . 
Febrero. . . 





Agosto. . . . 
Septiembre. 








A b r i l . . . 
Mayo. . . 
Junio. . . 
Julio 
Agosto.. . . 
Septiembre. 




T A R R A G O N A , 
Enero 












T O T A L T3 K 









































































































V A R O N E S . 






















































































































































































































en l a 




F A L L E C I D O S 





































































F A L L E C I D O S 
¡ M E N O R E S D E 5 A Ñ O S ) 
I N 
E S T A 1 1 L E C I M I E N T O S 













































— 33̂  — 
ESTADO I V . — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
C A P I T A L E S . M E S E S . 
T E R U E L . 
Enero. . . . 
Febrero. . . 










TOTALES. . . 
T O L E D O . 
Enero 












V A L E N C I A 
Enero 





































































































































































































































H E M B R A S 
Solteras. Casadas. 
7 I 6 











































































































































d e s p o b l a d d 
en l a 
c a l l e , e t c . Varones. I Hembras 
F A L L E C I D O S 







































































1 018 , 00S 












F A L L E C I D O S 












































































ESTADO IV. — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 339 — 
DEFÜJN O I O N E S . 
CAPITALES. M E S E S . 
V A L L A D O L I D . 
Enero 








Octubre. . . . 
Noviembre. 
Diciembre.. 




Abr i l . . . 
Mayo. . . 
V I T O R I A J J u n i o -
Julio, 





T O T A L E S . 
Z A M O R A . 
' Enero. . . 
Febrero. 





Agosto. . . . 
Septiembre 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre. 
H E M B R A S . 
TOTALES. 
V A R O N E S 
Solteras. Casadas. Viudas Defunciones Hembras Solteros. (.asados. Viudos 
No 
F A L L E C I D O S E N 
establecimientos 









































d e s j i o b l a d o 
en l a 
c a l l e , e t e . 
29 
F A L L E C I D O S 


















































































































F A L L E C I D O S 










































































340 — 341 
ESTADO I V . - C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. DEF UNCIONES. 
CAPITALES. 
Z A R A G O Z A . 
M E S E S . 
Enero. . . 
Febrero.. 
Miinro. • . . 
Abril 






























































































H E M B R A S 


























































en l a 
c a l l e , e t c . 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE 5 AÑOS. 
Legítimos. 

















































F A L L E C I D O S 







































- 342 — 
ESTADO V . - C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 343 — 
D E F U N C I O N E S . 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 1 0 0 0 0 habitantes. 
M E S E S . 




A b r i l . . . 
Mayo.. , 
Junio. . . 






A L B A C E T E . TOTALES. 




A b r i l . . . 
Mayo... 
Junio.. . 











Abr i l . . , 
Mayo.. . 
Junio.. , 







T O T A L D JE 




















































































































































































H E M B R A S 









































































d e s p o b l a d o , 
en l a 
c a l l e , e t c . 
F A L L E C I D O S 












































































F A L L E C I D O S 
(MENORES D E 5 ASOS) 
ESTABLECIMIENTOS 
BENÉFICOS. 







































— 344 — 
ESTADO V . — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
DEFUNCIONES. 
A Y U N T A M I E N T O S 








I Junio. . . . 
\ Julio 
Agosto. . . . 
Septiembre 
Octubre. . . 
Noviembre 
Diciembre. 
T O T A L E S . 
ALICANTE / Elche 
E n e r o . . . , 
Febrero... 
Marzo. . . . 
Abril 
Mayo 
Junio. . . , 
Julio 





T O T A L E S . 
Orihuela. 
Enero. . . . , 
Febrero.. . . 










T O T A L E S . 








































































































V A R O N E S 





































































































































































































d e s p o b l a d o 
en l a 
c a l l e , e t c , 
F A L L E C I D O S 



























































F A L L E C I D O S 











































— 346 ~ 
C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
347 — 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 0 0 0 habitantes. 
M E S E S . 
A L I C A N T E . . . . I V i l i e n a 
A l b e x . 
ALMERÍA .... 
Enero. . . . 
Febrero.. . 
Maiv.o.. . . 
Abrii 
Mayo 
Junio. . . . 
Julio 
Agosto. . . 
Septiembre 
Octubre. . , 
Noviembre 
Diciembre. 
T O T A L E S . 
Enero. . . . , 
Febrero.. . 










T O T A L E S . 
E n e r o . . . . 
Febrero.. . 










T O T A L E S . 












































































































































































































H E M B R A S 
























































F A L L E C I D O S E N 
establecimientos 
benéficos. peni-tenciarios. 
d e s p o b l a d o 
en l a 
c a l l e , e t c . 
F A L L E C I D O S 














































































F A L L E C I D O S 










































ESTADO V . — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
349 — 
A Y U N T A M I E N T O S 
mayores de 10 0 0 0 habitantes. 
M E S E S . 
Cuevas de Vera . 
E n e r o . . . . , 
Febrero. . . . 
Marzo. . . . 
Abril 
Mayo. . . . 
Junio. . . . 
Julio 





T O T A L E S . 
ALMERÍA. Huércal - Overa 
Enero . . 
Febrero. 
Marzo.. 









T O T A L E S . 
Nija r . 
Enero. . . . 
Febrero.. . 










T O T A L E S . . . . 























































































































V A R O N E S 


























































































































































F A L L E C I D O S E N 
establecimientos 
benéficos. peni tenciarios. 
en l a 
c a l l e , e tc , 
F A L L E C I D O S 



















































































F A L L E C I D O S 









































— 3̂ > -
ESTADO V . - C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 35» 
A Y U N T A M I E N T O S 
mayores de 10000 habitantes. 
M E S E S . 













T O T A L E S . 













T O T A L E S . 




Abril . . . 
Mayo... 
| Junio.. . 






T O T A L E S . 





















































































































V A R O N E S 




































































D E F U N C I O N E S . 
H E M B R A S . 





















































































F A L L E C I D O S 






























































F A L L K C I D O S 









































— 352 — 
ESTADO V . — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 353 — 
13EFUNOIONES. 
A Y U N T A M I E N T O S 
mayores de 10 0 0 0 habitantes. 
BADAJOZ. 
M E S E S . 
Enero . . 
Febrero. 
Marzo.. 
A b r i l . . . 
Mavo... \ Villanueva de la Se 







T O T A L E S . 
Enero . . 
Febrero. 
Marzo.. 
A b r i l . . . 
Mayo... 
Felani tx . 
Junio.. 






BALEARES. T O T A L E S . 
Mahón 
Enero . . 
Febrero. 
Marzo.. 
A b r i l . . . 
Mayo. . 






T O T A L E S . 
T O X -A. L ü K 


















































































































V A R O N E S 

























































































d e s p o b l a d o 
e n l a 
c a l l e , e t c , 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE 5 AÑOS. 
LegitimOS-
Varones, j Hembras 
1 s 
10 5 








5 i 7 
6 3 








F A L L E C I D O S 











































— 354 — 
ESTADO V . - C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 355 — 
A Y U N T A M I E N T O S 
m a y o r e s de 10 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
M E S E S . 
Enero. . , 
Febrero., 
Marzo. . . 
Abril . . . , 
Mayo.. . , 
B A L E A R E S . . . . ! Manacor . 
Junio 
Julio. 
Agosto. . . , 
Septiembre 






Marzo . . 
A b r i l . . . 
Mayo... 
Bada l o n a . 
Junio 
Julio 





B A R C E L O N A . TOTALES . 
Enero. . . . 
Febrero... , 





Agosto. . . , 
Septiembre 

































































































































































































D E F U N C I O N E S . 
No 
consta. 






















































d e s p o b l a d o 
eo l a 
c a l l e , e tc , 
F A L L E C I D O S 



































F A L L E C I D O S 
(MENORES UE S ASOS) 
w 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N É F I C O S . 






































— 356 — 
ESTADO V . - C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 357 
DEFUNCIONES. 
A Y U N T A M I E N T O S 
















BARCELONA . ' Mataré 




Mayo. . . . , 
1 Junio 
^ Julio , 








Enero. . . . 
Febrero.. . 
Marzo.. . . 
Abril 
Mayo. . . . 
j Junio 
' Julio 


























































































































V A R O N E S 
















































































































H E M B R A S 




























































































F A L L E C I D O S E N 
establecimientos 
































e n l a 
c a l l e , e t c . 
F A L L E C I D O S 







































































F A L L E C I D O S 











































ESTADO V .—C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
A Y U N T A M I E N T O S 
mayores de 10 000 habitantes. 
MESES. 
T a r r a s a . 
Enero. . . . 






Agosto. . . 
Septiembre 




B A R C E L O N A . J V i c h , 
Enero 












V i l l a n u e v a y G e l t r ú 
Enero 
Febrero.. . , 











T O T A. L D JEG 







































































































































































































D E F U N C I O N E S . 
No 
consta. 
H E M B R A S 






































































F A L I J B C I D O S 




















































(MENORES D E 5 AÑOS) 
KK ' 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N É F I C O S . 






































ESTADO V . - C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 361 
DEFUNCIONES. 
A Y U N T A M I E N T O S 
mayores de 10 0 0 0 habitantes. 
M E S E S . 




Abril . . 
Mayo.. 
Junio.. 
Jul io . . 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . . 
Noviembre 
Diciembre 
T O T A L E S , 
A l g e c i r a s . 
Enero . . 
Febrero. 
Marzo.. 










CÁDIZ. T O T A L E S . 
Enero. . • 
Febrero. 
Marzo.. 
A b r i l . . . 
Mayo... 
Arcos de la Frontera.^ Junio - • 






T O T A L E S . 
T O T A L U h l 

































































































































Casados. V nidos 
i l M u . 
H E M B R A S 





























































































128 33 44 




d e s p o b l a d o , 
en l a 
c a l l e , e t c . 
F A L L E C I D O S 















































F A L L E C I D O S 
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D E F U N C I O N E S . 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 0 0 0 habitantes. 
MESES. 
Ceuta. 
Enero. . . . , 






Agosto. . . . 
Septiembre 




Enero. . , 
Febrero.. 
Marzo. . . 
Abril . . . , 
Mayo... . 
CÁDIZ. 
Chiclana de la Fron 
tera ) Junio 
Julio 






Jerez de la Frontera, 
Enero 
Febrero.. . , 
Marzo 
Abril , 
. Mayo , ¡Junio Julio 



















































































































































































































































































d e s p o b l a d o 
en l a 
c a l l e , e t c , 
F A L L E C I D O S 

























































F A L L E C I D O S 
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ÜEFUNOIONKS. 
AYUNTAMIENTOS 






Abril . . , 
Mayo.. . 
) Junio.. . 






T O T A L E S . 




Abr i l . . . 
Mayo.. , 
Junio.. . 






T O T A L E S . 
Puerto de Santa Ma^ 
na ( E l ) 
Enero . . 
Febrero 
Marzo.. 
Abril . . , 
Mayo... 
) Junio... 




























































































































V A R O N E S . 







































































H E M B R A S . 












































































en l a 
c a l l e , e t c . 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE 5 AÑOS. 









































































49 5 i 
i ? 
F A L L E C I D O S 




Varones. [ Hembras 






































ESTADO V. — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 0 0 0 habitante*. 
M E S E S . 
S a n F e r n a n d o . 
Enero 
Febrero. . . , 










T O T A L E S . 
C Á D I Z . 
Enero . . . . , 
Febrero.. . , 
M a r z o . . . . 
Abril , 
S a n l ú c a r de Barra-1 Mayo •••• 
meda J Junio 
Julio 






T a r i f a , 
Enero. . . 
Febrero.. 
Marzo. . . 
Abril . . . . 
Mayo. . . . 


































































































































































































D E F U N C I O N E S . 



























































































































d e s p o b l a d o 
e n l a 
c a l l e , e t c . 
F A L L E C I D O S 








































































F A L L E C I D O S 
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DEFUNCIONES. 
A Y U N T A M I E N T O S 
mayores de 10 0 0 0 habitantes. 
MESES. 




A b r i l . . . 
Mayo.. . 
Junio.. . 






T O T A L E S . 
L a L a g u n a . 
Enero . . 
Febrero. 
Marzo. . 
Abril . . . 
Mayo.. . 
Junio. . . 










A b r i l . . . 
Mayo... 
Las Palmas Junio-






T O T A L E S . 














































































































5 0 7 535 
V A R O N E S 
















































H E M B R A S . 









































































en l a 
c a l l e , e t c . 
F A L L E C I D O S 










































F A L L E C I D O S 
[MENORES D E S A Ñ O S ) 
ESTABLECIMIENTOS 
BENÉFICOS. 
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DJEFUNOIONKS. 
A Y U N T A M I E N T O S 
mayores de 10 0 0 0 habitantes. 
MESES. 
B u r r i a n a . 
E n e r o . . . . 
Febrero.. . 





Agosto. . . 
Septiembre 
Octubre. . , 
Noviembre. 
Diciembre. 
C A S T E L L Ó N TOTALES . 
E n e r o . . . . 
Febrero... 
Marzo. . . • 
Abril 
Mayo 
V l l l a r r e a l j Junio 
Julio 
Agosto. . . 
Septiembre 




C I U D A D R E A L . A l c á z a r de S a n J u a n . 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre. 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre.. 
TOTALES. . . 





















































































































































































































































en l a 
t a l l e , e t c . Varones. Hembras 
F A L L E C I D O S 































































F A L L E C I D O S 
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DEFUNCIONES. 
A Y U N T A M I E N T O S 
mayores de 10 0 0 0 habitantes. 
M E S E S . 
Enero 




Almodovar del Campo/ J u n ' 0 
j Julio 
i Agosto. . . . 
I Septiembre 




C I U D A D R E A L . / Manzanares 
Enero . . 
Febrero. 
Marzo. . 
Abril . . . 
Mayo.. . 
Junio.. . 
J u l i o . . . 
Agosto. 
Septiembre 








Abril . . . 
Mayo.. . 
Junio.. . 







T O T A L D E 





















































































































V A R O N E S 


















































H E M B R A S 















































F A L L E C I D O S E N 
establecimientos 
benéficos. peni-tenciarios. 
d e s p o b l a d o 
en l a 
c a l l e , e t c . Varones. Hembras 
F A L L E C I D O S 







































F A L L E C I D O S 
































































ESTADO V. — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
375 
D E F U N O I O NES. 
AYUNTAMIENTOS 
m a y o r e s de 10 0 0 0 h a b i t a n t e * . 
M E S E S . 
C I U D A D R E A L . V a l d e p e ñ a s . 
Enero 
Febrero. . . , 





Agosto. . . . 
Septiembre 




Enero. . . 
Febrero . 
Marzo.. . 
A b r i l . . . . 
Mayo . . . . 
A g u i j a r . 
Junio 
Julio 
Agosto. . . , 
Septiembre 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre . 
C Ó R D O B A . . . TOTALES . 
B a e n a . 
Enero 












T O T A L 13 E 















































































































V A R O N E S 











































































H E M B R A S 






















































F A L L E C I D O S E N 
establecimientos 
benéficos. peni-tenciarios. 
en l a 
c a l l e , e t c . 
F A L L E C I D O S 




























































































































mayores de 10 0 0 0 habitantes. 
MESES. 
Bujalance 
Enero . . 
Febrero. 
Marzo . . 
Abril . . . 
Mayo.. . 
Junio.. . 











A b r i l . . . 
Mayo.. . 
j Junio . . 











A b r i l . . . 
Mayo... 
j Junio.. . 







X O T A. L I ) Jffi 










































































































































































































































en l a 
c a l l e , e t c . 
F A L L E C I D O S 


























































I leg í t imos 
Varones. Hembras 
F A L L E C I D O S 











































ESTADO V . — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
AYUNTAMIENTOS 
m a y o r e s de 10 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
MESES. 














C Ó R D O B A . Hinojosa del Duque 
E n e r o . . . . 
Febrero... 











L u c e n a . 
Enero. . . . , 
Febrero... 










































































































































































































D E F U N C I O N E S . 
H E M B R A S . 

































































en l a 
c a l l e , e t c . 
FALLECIDOS 















































































196 I 166 
Ilegítimos. 
Varones. Hembras 
F A L L E C I D O S 
'MENORES DE 5 AROS) 
M 
ESTABLECI MI ENTOS 
BENÉFICOS. 







































ESTADO V . - C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 0 0 0 habitantes. 
M E S E S . 
M o n t l l l a . 












T O T A L E S . 
C O R D O B A , M o n t e r o , 
( Enero . . 
Febrero. 
Marzo. . 
A b r i l . . . 
Mayo.. . 
Junio.. . 






T O T A L E S . 
Enero , . , 
Febrero.. 
Marzo. . . 
Abril . . 
Mayo. . . . 
P o z o b l a n c o , Junio 
Julio 





T O T A L E S . 




















































































































V A R O N E S . 














































H E M B R A S . 






































































en l a 
c a l l e , e t c . Varones. Hembras 
F A L L E C I D O S 
































































F A L L E C I D O S 











































ESTADO V. - C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
AYUNTAMIENTOS 
m a y o r e s de 10 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
M E S E S . 
Pr iego de C ó r d o b a . 
Enero. . . . 
Febrero... 











C Ó R D O B A . . Puente • G e n i l . 
E n e r o . . . . 
Febrero.. . 











E n e r o . . . 
Febrero.. 
Marzo. . . 
Abril . . . . 
Mayo.. . . 
Rute . j Junio 
Julio , 




Dic i embre 
TOTALES. 























































































































































































D E F U N C I O N E S . 


































































en l a 
c a l l e , e t c . 
F A L L E C I D O S 















































































F A L L E C I D O S 
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ESTADO V . — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN T 900. 
A Y U N T A M I E N T O S 






A b r i l . . . 
Mayo.. . 
Junio.. . 







C O R U Ñ A < E l Ferrol 
' Enero. . 
Febrero. 
Marzo. . 
Abril . . . 
Mayo... 
Junio.. . 











Abr i l . . . 
Mayo... 
) Junio.. . 






TOTALES. . . 














































































































































































































































































( i p s p o b l a d n , 
011 l a 
c a l l e , e t c . 
F A L L E C I D O S 






































































Varones, j Hembras 
2 
I 
19 l 8 
F A L L E C I D O S 
(MENORES DE 5 AROS) 
KN 
ESTABLECIMIENTOS 









































ESTADO V . — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
A Y U N T A M I E N T O S 
m a y o r e s de 10 0 0 0 h a b i t a n t e * . I 
M E S E S . 
I R ibe i ra . 
E n e r o . . . . 
Febrero... 










C O R U Ñ A , T O T A L E S . 
S a n t i a g o . 
Enero. . . . 
Febrero... 
Marzo. . . . 
Abril 
M a y o . . . . . 
Junio 
Julio 
Agosto. . . 
Septiembre 
Octubre. . , 
Noviembre, 
Diciembre , 
T O T A L E S . 
G E R O N A I F i g u e r a s . 
E n e r o . . . . 











T O T A L E S . 























































































































































































D E F U N C I O N E S . 








































































































en l a 
c a l l e , e t c . Varones. Hembras 
F A L L E C I D O S 























































F A L L E C I D O S 












































ESTADO V.—C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
A Y U N T A M I E N T O S 
m a y o r e s de 10 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
MKSES. 
B a z a . 
Enero. . . 
Febrero.. 
Marzo. . . 
A b r i l . . . . 
Mayo.. . . 
Junio. . . 






T O T A L E S . 
G R A N A D A G u a d i x , 
Enero . . 
Febrero. 
Marzo.. 
A b r i l . . . 
Mayo. , 
j Junio.. . 






T O T A L E S . 
L o j a . 
E n e r o . . . . 
Febrero... 





Agosto. . . , 
Septiembre 
Octubre. . , 
Noviembre. 
Diciembre. 
T O T A L E S . 
































































































































































































D E F U N C I O N E S . 
H E M B R A S . 
































































CD l a 
c a l l e , e t c . 
F A L L E C I D O S 












































































F A L L E C I D O S 
( M E N O R E S D E 5 A S O S ) 
XX 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N É F I C O S . 
Varones. Hembras 
14 
Varones. 1 Hembras. 





































— 390 — 
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D E F U N C I O N E S . 
A Y U N T A M I E N T O S 
m a y o r e s de 10 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
MESES. 
M « f l t e f r í o . 
E n e r o . . . . 
Febrero... 





Agosto. . . 
Septiembre 
Octubre. . . 
Noviembre, 
Diciembre , 
G R A N A D A TOTALES , 
M o t r i l . 
Enero 
Febrero.. . , 





Agosto. . . . 
Septiembre 




JAÉN I A l c a l á la R e a l . 
Enero 






Agosto. . . , 
Septiembre 
Octubre. . . 
^ Noviembre. 












































































































































































































































































en l a 
c a l l e , e t c . 
F A L L E C I D O S 













































































F A L L E C I D O S 
(MENORES DE 5 ASOS) 
KM 








































— 392 — 
ESTADO V . — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de IQ000 habitantes. 
M E S E S . 
I Andúja 
Enero 











T O T A L E S . 
J A É N . . Baeza 
E n e r o . . . . 
Febrero... 










T O T A L E S . 
\ Linares. 
Enero. . . . 
Febrero.. . 










T O T A L E S . 
T O T A L I) K 





























































































































Casados, i Viudos. 



























































H E M B R A S 






















































































F A L L E C I D O S E N 
establecimientos 
pem-












l e s p o h l í u l n 
en l a 
c a l l e , e t c . Varones, i Hembras 
iS 
F A L L E Olí) OS 





































































I leg í t imos 
Varones. | Hembras 
F A L L E C I D O S 
MENORES D K 5 ASOS) 
K.V 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
l i E N É K I C O S . 
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AYUNTAMIENTOS 
















JAÉN . . / T o r r e d o n j l m e n o . 
Enero 












U b e d a . 
Enero . . 
Febrero. 
Marzo. . 
Abril . . . 
Mayo... 
Junio.. . 


































































































































































































D E F U N C I O N E S . 


















































d e s p o b l a d o , 
en l a 
c a l l e , e t c . 
FALLECIDOS 


















































































F A L L E C I D O S 
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DEFUNCIONES. 
AYUNTAMIENTOS 





Marzo. . , , 
Abril 
Mayo 
| Junio , 
^ Julio 
Agosto. . . , 
Septiembre 
Octubre. . , 
Noviembre 
Diciembre 
T O T A L E S . 
LUGO j Chantada 
/ E n e r o . . . , , 
Febrero.. . 










1 O T A L E S , 
| Consagrada. 
E n e r o . . . . 
Febrero.. . 
M a r z o . . . . 
Abril 
M a y o . . . . 
] Junio. . . . 
' ] Julio 





T O T A L E S , 
T O T A L D E 















































































































V A R O N E S . 


























































I 3 8 































en l a 
c a l l e , e t c . 
F A L L E C I D O S 




















I l eg í t imos 
Varones. Hembras 
I 
F A L L E C I D O S 
M E N O R E S D E $ AROS) 
XN 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N É F I C O S . 
Varones, i Hembras. 






































ESTADO V.—C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
AYUNTAMIENTOS 
m a y o r e s de 10 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
MESES. 
M o n d o ñ e d o . 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre. 
T O T A L E S . 
L U G O . . . Monforte . 
' Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre 
Octubre. . , 
Noviembre, 
Diciembre. 
T O T A L E S . 
P a n t ó n . 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre 
Octubre. . , 
Noviembre. 
Diciembre. 
T O T A L E S . 














































































































































































- 399 — 
IDE F U N C I O N E S . 

































































d e s p o b l a d o 
en l a 
c a l l e , e t c . 
F A L L E Olí} OS 























































F A L L E C I D O S 
¡ M E N O R E S D E 5 A Ñ O S ) 
KN 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
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DEFUNCIONES. 
AYUNTAMIENTOS 















T O T A L E S . 
LUGO / S a v l ñ a o . 
Enero 
Febrero.. . , 





Agosto. . . . 
Septiembre, 
Octubre. . , 
Noviembre, 
Diciembre. 
l O T A L E S . 
V i i i a l b a 
Enero. . . . 
Febrero.. . 










T O T A L E S . 
T O T A L Ü J K 
















































































































































































































en l a 
c a l l e , e t c . 
F A L L E C I D O S 













































6 6 39 
Ilegitimes. 
Varones. Hembras 
F A L L E C I D O S 












































402 403 — 
ESTADO V . — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN ÜE ESPAÑA EN I 900. D E F U N C I O N E S . 
A Y U N T A M I E N T O S 
m a y o r e s de 10 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
L U G O . V i v e r o . 
.VIESES. 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre 




M A D R I D . 
' Enero 




A l c a l á de H e n a r e s . .< J u r " 0 -
] Julio 






MÁLAGA j A l o r a . 
Enero. . . . , 
Febrero. . , 
M a r z o . . . . , 
Abril 
Mayo. . . . 
Junio. . . . , 
Julio , 
Agosto. . . . 
Septiembre 








































































































































































































































Si 4 i 
en l a 
c a l l e , e t c . 
F A L L E C I D O S 




































F A L L E C I D O S 
(MBNORBS D E 5 AÑOS) 
ESTABLECIMIENTOS 
BENÉFICOS. 
Varones. \ Hembras. 





































404 405 — 
ESTADO V . — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. DEFUNOIONKS. 
A Y U N T A M I E N T O S 
mayores de 10 0 0 0 habitantes. 
Antequera. 
MESES. 
Enero. . . . , 
Febrero. . . , 











MALAGA ) Ronda. 
E n e r o . . . . , 
Febrero. . . , 





Agosto. . . ( 
Septiembre 




V é l e z - M á l a g a . 
Enero 






Agosto. . . , 
Septiembre 




























































































































V A R O N E S 




























































































































































































































en l a 
c a l l e , e t c . 
F A L L E C I D O S 














































































F A L L E C I D O S 
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A Y U N T A M I E N T O S 
mayores de 10 0 0 0 habitantes. 





Abril . . 
Mayo.. 
Junio.. 







MURCIA / Caravaca 
/ Enero 
Febrero. . . , 





Agosto. . . , 
Septiembre 





Enero . . . . , 
Febrero . . , 











r r o T A . I . 33 ÍG 




















































































































1 5^4 1 285 
V A R O N E S . 

















































































919 482 155 





































































































en l a 
c a l l e , e t c . 
F A L L E C I D O S 










































































































F A L L E C I D O S 












































— 408 — 
ESTADO V . — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
409 
D E F U N C I O N E S . 
A Y U N T A M I E N T O S 
m a y o r e s de 10 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
MESES. 
C e h e g í n , 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre 









Mayo. . . . , 
Junio. . . . , 
Julio 
Agosto. . . , 
Septiembre 




J u m i l l a . 
Enero 


































































































































V A R O N E S 






































































H E M B R A S 

























































d e s p o b l a d o 
, e n l a 
c a l l e , e t c . 
F A L L E C I D O S 


































































I leg í t imos 
Varones. Hembras 
F A L L E C I D O S 











































— 4io — 
ESTADO V . — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 411 — 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 0 0 0 habitantes. 
M E S E S . 
L o r c a . 
Enero. . , . 
Febrero. . 











M U R C I A ¡ M a z a r r o n . 
E n e r o . . . . 
Febrero. . 
M a r z o . . . . 
Abril 
Mayo 
Junio. . . . , 
Julio 







( Enero. . . . 






Agosto. . . . 
Septiembre. 




T O T A L 13 LO 

















































































































































































































H E M B R A S . 












































































































d e s p o b l a d o . 
e n l a 
c a l l e , e t c . 
F A L L E C I D O S 








































































17 l 6 
F A L L E C I D O S 











































ESTADO V. — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 413 
D E F U N C I O N E S . 
A Y U N T A M I E N T O S 
m a y o r e s de 10 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
M E S E S . 




A b r i l . . . 
Mayo.. . 
| Junio.. . 
\JUÜO. 






' Enero . . 
Febrero. 
Marzo.. 
A b r i l . . . 
Mayo.. . 
M U R C I A . T o t a n a j Junl0 
Julio 














Agosto. . , . 
Septiembre 























































































































V A R O N E S 



























































l 6 l 34 
H E M B R A S 













































































F A L L E C I D O S E N 
establecimientos 
benéficos. peni-tenciarios. 
en l a 
c a l l e , e t c . 
40 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE 5 AÑOS. 
Legítimos. 
Varones. Hembras 
6 i . 7 
6 i 5 




































































F A L L E C I D O S 
(MENORES DB S AÑOS) 
ESTABLECIMIENTOS 
BENÉFICOS. 







































ESTADO V . — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
AYUNTAMIENTOS 





M E S E S . 
E n e r o . . , 
Febrero. 
Marzo.. 
A b r i l . . . 
Mayo... 
Junio.. . 







, Enero. . 
Febrero. 
Marzo.. 
A b r i l . . , 
Mayo. . 
Junio. . 
Julio. . . 
Agosto. 
Septiembre 







Abr i l . . . 
Mayo.. . 
j Junio. . 




























































































































V A R O N E S 









































- 415 ~ 
DEFUNCIONES. 
H E M B R A S 






































en l a 
c a l l e , e t c 
108 42 
F A L L E C I D O S 






























































































— 416 — 
ESTADO V . — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
A Y U N T A M I E N T O S 
m a y o r e s de 10 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
M E S E S . 
C a n g a s de T i n e o . 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre 
Octubre. . , 
Noviembre. 
Diciembre. 
T O T A L E S . 
O V I E D O G i j ó n . 
Enero 











T O T A L E S . 
G r a d o 
E n e r o . . . . 
Febrero , . 


































































































































V A R O N E S . 

































































D E F U N C I O N E S . 



















































































































d e s p o b l a d o , 
en l a 
c a l l e , e t c , 
F A L L E C I D O S 












































































F A L L E C I D O S 










































— 4i8 — 
ESTADO V . — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 0 0 0 habitantes. 
MESES. 
Langreo. 
Enero. . . . , 
Febrero.. . , 





Agosto. . . , 
Septiembre 




Enero. . . 
Febrero. 
Marzo. . . 
A b r i l . . . . 
Mayo.. . . 
OVIEDO ) Lena. Junio 
Julio 
Agosto. . . . 
Septiembre. 












Agosto. . . . 
Septiembre 




T O T A . L ÜK 












































































































































































— 419 — 
DEFUNCIONES. 
H E M B R A S . 


























































F A L L E C I D O S E N 
establecimientos 
benéficos. peni-tenciarios, 
en l a 
c a l l e , e t c . 
FALLECIDOS 












































F A L L E C I D O S 










































— 420 — 
ESTADO V. ~ C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
421 — 
D E F U N C I O N E S . 
AYUNTAMIENTOS 
m a y o r e s de 10 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
MESES. 
M i e r a s . 
I Enero. . . . , 
Febrero... ; 





Agosto. . . , 
Septiembre 




O V I E D O J P ü o ñ a . 
Enero . . . . , 
Febrero. . . , 
M a r z o . . . . , 
Abril 
Mayo. . . . , 
Junio 
Julio 
Agosto. . . 
Septiembre 







A b r i l . . . 
Mayo... 
S a l a s . Junio 
Julio 






T O T ^ L 1 3 LO 




















































































































V A R O N E S 





























































































































































F A L L E C I D O S E N 
establecimientos 
benéficos. peni-tenciarios. 
en l a 
c a l l e , e t c . 
F A L L E C I D O S 











































Varones. 1 Hembras 
F A L L E C I D O S 










































— 422 — 




mayores de 10 0 0 0 habitantes. 
Siero. 
M E S E S . 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre 




OVIEDO < Tlneo. 
Enero 
















A b r i l . . . 
Mayo... 
j Junio. . . 






























































































































V A R O N E S 






















































































































































































en l a 
c a l l e , e t c . 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE 5 AÑOS. 




































































F A L L E C I D O S 
(MKNORES DE S ASOS) 
KX 






































— 424 — 
ESTADO V. — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 425 — 
D E F U N C I O N E S . 
AYUNTAMIENTOS 
m a y o r e s de 10 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
MESES. 
O V I E D O V i l l a v l c i o s a , 
Enero 






Agosto. . . . 
Septiembre 
Octubre . . . 
Noviembre, 
Diciembre., 
T O T A L E S , 
L a E s t r a d a , 
Enero 
Febrero.. . . 










P O N T E V E D R A . 
T O T A L E S . 
Lalín, 
Enero 











T O T A L E S . 












































































































































































H E M B R A S 





































































































F A L L E C I D O S E N 
establecimientos 
benéficos. 1 tenPc™rios 
d e s p o b l a d o 
e n l a 
c a l l e , e t c . 
FALLECIDOS 
MENORES D E 5 AÑOS. 
Legítimos. 


































I leg í t imos . 
Varones. ¡Hembras 
F A L L E C I D O S 
(MENORES DK 5 ASOS) 
ESTABLECIMIENTOS 
BENÉFICOS. 







































— 426 — 
ESTADO V . — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 0 0 0 habitantes. 
MESES. 
Lavadores 




Mayo.. . . 
Junio.. . 






















/ Enero . . 
Febrero. 
Marzo. . 
Abril. . . 
Mayo. . 
Junio. . 

























































































































































































— 427 — 
DEFUNCIONES. 
H E M B R A S 

































































d e s p o b l a d o 
e n l a 
c a l l e , e t c , 
F A L L E C I D O S 
MENORES D E 5 AÑOS. 











































































— 428 — 
ESTADO V. — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 429 — 
D E F U N C I O N E S . 
A Y U N T A M I E N T O S 
m a y o r e s de 10 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
MESES. 
S l l l e d a . 
Enero 
Febrero. . . 





Agosto. . . . 
Septiembre 







Abril . . . 
Mayo. . 
P O N T E V E D R A . . / T o m i ñ o / Junio 
Julio 






T u y , 
Enero 






Agosto. . . , 
Septiembre 




T O T A L . D K 













































































































V A R O N E S 
Solteros. Casados. Viudos. 

































H E M B R A S . 





































en l a 
c a l l e , e t c . 
F A L L E C I D O S 

























F A L L E C I D O S 




Varones. 1 Hembras. 





































— 430 — 
ESTADO V . —C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 0 0 0 habitantes. 
MESES. 
PONTEVEDRA . j V i g o . 
Enero . . 
Febrero. 
Marzo.. 
A b r i l . . . 
Mayo... 
Junio.. . 







SANTANDER.. . i C a s t r o - U r d í a l e s . 
Enero . . 
Febrero. 
Marzo.. 
A b r i l . . . 
Mayo.. . 
Junio.. . 












SEVILLA C a r m e n a . Junio . 



































































































































































































— 431 — 
DEFUNCIONES. 































































































en l a 
c a l l e , e t c . 
17 
F A L L E C I D O S 














































































Varones. Hembras Varones. Hembras, 
14 
13 
F A L L E C I D O S 








































— 432 — 
ESTADO V. — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
AYUNTAMIENTOS 
m a y o r e s de 10 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
Écija 
MESES. 
Enero . . 
Febrero 
Marzo. . 
A b r i l . . . 
Mayo.. . 
) Junio.. . 







S E V I L L A J L e b r i j a . 
Enero . . 
Febrero 
Marzo.. 
Abr i l . . . 
Mayo... 
Junio.. . 






T O T A L E S , 
M a r c h e n a . 
Enero . . 
Febrero 
Marzo., 
A b r i l . . . 
Mayo.., 
Junio... 






T O T A L E S . 
T O T A L Ü I C 






































































































































































































































































































d e s p o b l a d o , 
en la 
c a l l e , e t c . 
F A L I J E O I D O S 





















































































F A L L E C I D O S 











































— 434 — 




mayores de 10 0 0 0 habitantes. 




Abr i l . . . , 
Mayo. . , 
/ , . _ I Junio. . , 
/ Morón de la F r o n t e r a . / ' ,. 
Julio. 
Agosto. . , , 
Septiembre 




S E V I L L A / O s u n a 
Enero 
Febrero. . . 





Agosto. . . . 
Septiembre 












Agosto. . . , 
Septiembre 

























































































































































































































































































en l a 
c a l l e , e t c . 
FALLECIDOS 






























































































































— 436 — 
ESTADO V. — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
437 — 
D E F U N C I O N E S . 
AYUNTAMIENTOS 
m a y o r e s de 10 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
MESES. 
/ Reus, 
Enero. . . . 
Febrero... 











T A R R A G O N A . . / Tortosa 
E n e r o . . . . , 
Febrero. . . . 





Agosto. . . 
Septiembre 




' Enero . . 
Febrero. 
Marzo.. 




Agosto. . . , 
Septiembre 









































































































































































































































































































































































en l a 
c a l l e , e t c . 
F A L L E C I D O S 















































F A L L E C I D O S 











































ESTADO V . — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 0 0 0 habitantes. 
MESES. 
T O L E D O . 
Enero 




lna j J u n l P 
] Julio, . . . . . 
Agosto». . . . 
Septiembre 





E n e r o . . . 
Febrero. 
Marzo. . . 
A b r i l . . . . 
Mayo. . . 
Junio. . . 
Julio 
Agosto. . . . 
Septiembre 












Agosto. . . . 
Septiembre, 
Octubre. . . 
Noviembre. 
l Diciembre . 
TOTALES. 





















































































































































































































































e n l a 
c a l l e , e t c . 
F A L L E C I D O S 














































F A L L E C I D O S 










































— 440 — 
ESTADO V. — C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
AYUNTAMIENTOS 
m a y o r e s de 10 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
MESES. 
C u l l e r a . 
Enero 
Febrero. . . 
M a r z o . . . . . 
Abril 
Mayo 
Í Junio Julio 
Agosto. . . . 
Septiembre 
Octubre. . , 
Noviembre, 
Diciembre., 
T O T A L E S . 
V A L E N C I A { J á t i v a 
Enero. . . . , 




Junio. . . . , 
Julio , 
Agosto. . . , 
Septiembre 
Octubre. . , 
Noviembre 
Diciembre. 
T O T A L E S . 
i O n t e n i e n t e . 
Enero . . . . , 
Febrero. . 
Marzo. . . . 
Abril 
Mayo. . . . 
JJunio. . . . 
] Julio 




































































































































































































































































en l a 
c a l l e , e t c , 
F A L L E C I D O S 













































F A L L E C I D O S 











































— 442 — 443 — 
ESTADO V . - C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE .̂ SPAÑA EN I 900. DEFUNCIONES. 
AYUNTAMIENTOS 
mayores de 10 0 0 0 habitantes. 
M E S E S . 
R e q u e n a . 
V A L E N C I A . 
E n e r o . . . . 
Febrero. . 
M a r z o . . . . 
Abril , 
Mayo 
Junio. . . . , 
Julio 





T O T A L E S . 
S u e c a . 
Enero 
Febrero. . , 





Agosto. . . . 
Septiembre 
Octubre. . . 
Noviembre, 
Diciembre. 
T O T A L E S . 
V I Z C A Y A I B a r a c a l d o . 
Enero 
Febrero. . , 
Marzo.. . . , 
Abril 
M a y o . . . . . 
Junio 
Julio 
Agosto. . . , 
Septiembre 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre. 
T O T A L E S . 























































































































V A R O N E S 








































































































































F A L L E C I D O S E N 
establecimientos 
benéficos. peni-tenciarios. 
en l a 
c a l l e , e t c . 
18 
F A L L E C I D O S 













































































F A L L E C I D O S 










































— 444 — 
ESTADO V. - C MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN I 900. 
— 445 — 
D E F UNCIONES. 
AYUNTAMIENTOS 
m a y o r e s de 10 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
Z A R A G O Z A . . . { C a l a t a y u d . 














T O X - A . I J D E 







































I 9 0 





























H E M B R A S . 














































d e s p o b l a d o 
en l a 
c a l l e , e t c . 
F A L L E C I D O S 


























Varones. Hembras Varones. Hembras 
F A L L E C I D O S 
( M E N O R E S D E 5 A Í l O S ) 
UM 
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